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Regional Municipality of Sudbury Act 
1. ln this f\ct, 
"area municipality" means the municipality 
or corporation of the City of Sudbury, the 
Town of Capreol, the Town of Onaping 
Falls, the Town of Nickel Centre, the 
Town of Rayside-Balfour, the Town of 
Valley East and the Town of Walden; 
("municipalité de secteur") 
" chair" means the chair of the Regional 
Council; ("président") 
"debt" includes any obligation for the pay-
ment of money; ("dette") 
" highway" and "road" mean a common and 
public highway or any part thereof, and 
include a street, bridge, and any other 
structure incidental thereto or any part 
thereof; ("voie publique~·, "route") 
" land" includes lands, tenements and heredi-
taments, and any estate or interest therein, 
and any right or easement affecting them, 
and land covered with water, and indu des 
any buildings or improvements on land; 
("bien-fonds") 
" local board" means any school board, pub-
lic utility commission, transportation com-
mission, public library board, board of 
park management, board of health, police 
services board, planning board or any 
other board, commission, committee, body 
or local authority established or exercising 
any power or authority under any general 
or special Act with respect to any of the 
affairs or purposes, including school pur-
poses, of the Regional Corporation or of 
an area municipality or of two or more 
area municipalities or parts thereof; ("con-
seil local") 
" local municipality" means any local munici-
pality and any geographic township or part 
thereof that became an area municipality 
or portion thereof upon the constitution of 
the Regional Corporation; ("municipalité 
locale") 
" merged area" means a local municipality 
that was amalgamated with another local 
municipality or a part of a local municipal-
ity that was annexed to a local municipality 
CHAPITRE R.16 
Loi sur la municipalité régionale de 
Sudbury 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«bien-fonds» S'entend en outre de biens-
fonds, de tènements et d'héritages, ainsi 
que des domaines ou des intérêts qui s'y 
rattachent et des droits ou servitudes qui 
ont une incidence sur ceux-ci, des terrains 
immergés; s'entend en outre des bâtiments 
ou des améliorations situés sur un bien-
fonds. («land») 
«Commission des affaires municipales» La 
Commission des affaires municipales de 
!'Ontario. («Municipal Board») 
«conseil local» Conseil scolaire , commission 
de services publics, commission de trans-
port, conseil d'une bibliothèque publique, 
commission de gestion de parcs, conseil de 
santé, commission de services policiers, 
conseil de planification ou autre conseil, 
commission, comité , organisme ou office 
local créés aux termes d'une loi générale 
ou spéciale ou exerçant un pouvoir en 
vertu d'une pareille loi relativement aux 
affaires ou aux fins, y compris à des fins 
scolaires d'une Municipalité régionale, 
d'une ou de plusieurs municipalités de sec-
teur ou de parties de celles-ci. («local 
board») 
«conseil régional» Le conseil de la Municipa-
lité régionale. («Regional Council») 
«dette» S'entend en outre de l'obligation de 
payer une somme d'argent. («debt») 
«ministère» Le ministère des Affaires munici-
pales. ( «Ministry») 
«ministre» Le ministre des Affaires municipa-
les. («Minis ter») 
«municipalité de secteur» La municipalité de 
la cité de Sudbury, de la ville de Capreol, 
de la ville d'Onaping Falls, de la ville de 
Nickel Centre, de la ville de Rayside-
Balfour, de la ville de Valley East et de la 
ville de Walden. («area municipality») 
«municipalité locale» Toute municipalité 
locale et tout canton géographique, en 
totalité ou en partie, qui sont devenus une 
municipalité de secteur, ou une partie de 
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to constitute an area municipality or the 
local municipality to which such part was 
annexed; ("secteur fusionné") 
" Minister" means the Minister of Municipal 
Affairs; ("ministre") 
"Ministry" means the Ministry of Municipal 
Affairs; ("ministère") 
" Municipal Board" means the Ontario 
Municipal Board; ("Commission des 
affaires municipales") 
" Regional Area" means the area from time 
to time included within the area municipal-
ities; ("secteur régional") 
" Regional Corporation" means the Regional 
Municipality of Sudbury; ("Municipalité 
régionale") 
" Regional Council" means the council of the 
Regional Corporation; (" conseil régional") 
" regional road" means a road forming part 
of the regional road system continued 
under Part III of the Regional Municipali-
ties Act. ("route régionale") R.S.O. 1980, 
c. 441, s. 1, revised. 
PART 1 
AREA MUNICIPALITIES 
2. The area municipalities are continued 
with the same name, status and boundaries 
as they had on the 31st day of December, 
1990. R.S.O. 1980, c. 441, s. 2 (1), revised. 
3.-{1) The council of each area munici-
pality shall be composed of a mayor, who 
shall be elected by a general vote of the elec-
tors of the area municipality and shall be the 
head of the council, and the following num-
ber of other members of council: 
1. The City of Sudbury-Nine members 
elected by wards. 
2. The Town of Capreol-Six councillors 
elected by general vote. 
3. The Town of Onaping Falls-Six coun-
cillors, one of whom shall be elected 
by general vote and five elected by 
wards. 
4. The Town of Nickel Centre-Six coun-
cillors, one of whom shall be elected 
by general vote and five elected by 
wards. 
5. The Town of Rayside-Balfour-Six 
councillors, one of whom shall be 
elected by general vote as a member 
of the council of such town and of the 
Regional Council and five of whom 
Municipalité régionale . («local municipa-
lity») 
«Municipalité régionale» La municipalité 
régionale de Sudbury. («Regional Corpo-
ration») 
«président» Le président du conseil régional. 
(«chair») 
«route régionale» Route faisant partie du 
réseau routier régional maintenu en vertu 
de la partie III de la Loi sur les municipali-
tés régionales. («regional road») 
«Secteur fusionné» Municipalité locale qui 
était fusionnée avec une autre municipalité 
locale , ou partie d'une municipalité locale 
qui était annexée à une municipalité 
locale, pour constituer une municipalité de 
secteur, ou la municipalité locale à laquelle 
cette partie était annexée. ( «merged area») 
«Secteur régional» Secteur compris, le cas 
échéant , dans les municipalités de secteur. 
(«Regional Area») 
«Voie publique» et «route» Voie publique ou 
toute partie de celle-ci. S'entend en outre 
d'une rue , d 'un pont et des autres cons-
tructions qui y sont reliées ou qui en font 
partie. («highway», «road») L.R.O. 1980, 
chap. 441, art. 1, révisé. ' 
PARTIE 1 
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR 
2 Les municipalités de secteur sont main-
tenues et conservent les nom, statut et limi-
tes qu'elles avaient au 31 décembre 1990. 
L.R.O. 1980, chap. 441, par. 2 (1), révisé. 
3 (1) Le conseil d'une municipalité de 
secteur se compose d'un maire élu au scrutin 
général par les électeurs de la municipalité 
de secteur, qui assume la présidence du con-
seil , et du nombre suivant de membres: 
1. Pour la cité de Sudbury-neuf mem-
bres élus par quartier. 
2. Pour la ville de Capreol--six conseil-
lers élus au scrutin général. 
3. Pour la ville d'Onaping Falls-six con-
seillers dont un élu au scrutin général 
et cinq par quartier. 
4. Pour la ville de Nickel Centre-six 
conseillers dont un élu au scrutin 
général et cinq par quartier. 
5. Pour la ville de Rayside-Balfour--six 
conseillers, dont l'un est élu au scrutin 
général comme membre du conseil de 
cette ville et du conseil régional et 
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shall be elected by wards as members 
of the council of such town. 
6. The Town of Valley East-Six council-
lors, one of whom shall be elected by 
general vote as a member of the coun-
cil of such town and of the Regional 
Council and five of whom shall be 
elected by wards as members of the 
council of such town. 
7. The Town of Walden-Seven council-
lors, one of whom shall be elected by 
general vote as a member of the coun-
cil of such town and of the Regional 
Council and six of whom shall be 
elected by wards as members of the 
council of such town. R.S.O. 1980, 
C. 441, S. 3 (1); 1987, C. 10, S. 41 (1). 
(2) No area municipality shall have a 
board of control. R.S.O. 1980, c. 441, 
S. 3 (5). 
PART II 
INCORPORATION AND COUNCIL OF 
REGIONAL AREA 
4.-{l) The inhabitants of the Regional 
Area are continued as a body corporate 
under the name of The Regional Municipal-
ity of Sudbury in English and under the 
name Municipalité régionale de Sudbury in 
French. R.S.O. 1980, c. 441, s. 4 (1), revised. 
(2) The Regional Corporation shall be 
deemed to be a municipality for the purposes 
of the Municipal Affairs Act and the Ontario 
Municipal Board Act. R.S.O. 1980, c. 441, 
s., 4 (2). 
(3) Nothing in this Act shall be deemed to 
alter the boundaries of any registry or land 
titles division. R.S.O. 1980, c. 441, s. 4 (4). 
S. The Regional Council shall consist of 
twenty-one members composed of a chair 
and, 
(a) the mayor of each area municipality; 
(b) the council of the City of Sudbury so 
long as the total number of members 
of council, exclu ding the mayor, does 
not exceed nine; 
(c) the member of council elected by gen-
eral vote in the area municipality of 
the Town of Nickel Centre; 
( d) one member of the council of the area 
municipality of the Town of Rayside-
Balfour who bas been elected as a 
member of the Regional Council and 
par quartier comme membres du con-
seil de cette ville. 
6. Pour la ville de Valley East-six con-
seillers, dont l'un est élu au scrutin 
général comme membre du conseil de 
cette ville et du conseil régional et 
dont les cinq autres membres sont élus 
par quartier comme membres du con-
seil de cette ville. 
7. Pour la ville de Walden-sept conseil-
lers, dont l'un est élu au scrutin géné-
ral comme membre du conseil de cette 
ville et du conseil régional et dont les 
six autres membres sont élus par quar-
tier comme membres du conseil de 
cette ville. L.R.O. 1980, chap. 441, 
par. 3 (1); 1987, chap. 10, par. 41 (1). 
(2) Aucune municipalité de secteur ne doit Comité de 
régie 
avoir de comité de régie. L.R.O. 1980, chap. 
441, par. 3 (5). 
PARTIE II 
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE 
ET CONSEIL DU SECTEUR RÉGIONAL 
4 (1) Les habitants du secteur régional 
continuent de constituer une personne 
morale sous le nom de Municipalité régionale 
de Sudbury en français et sous le nom de 
The Regional Municipality of Sudbury en 
anglais. L.R.O. 1980, chap. 441, par. 4 (1), 
révisé. 
(2) La Municipalité régionale est réputée 
une municipalité pour l'application de la Loi 
sur les affaires municipales et de la Loi sur la 
Commission des affaires municipales de 
/'Ontario. L.R.O. 1980, chap. 441, par. 
4 (2). 
(3) La présente loi n'est pas réputée modi-
fier les limites des divisions d'enregistrement 
ni des divisions d'enregistrement des droits 












5 Le conseil régional se compose de vingt Composition 
du conseil 
et un membres, dont le président et: régional 
a) le maire de chacune des municipalités 
de secteur; 
b) le conseil de la cité de Sudbury, pour 
autant que le nombre total de ses con-
seillers, sans compter le maire, ne 
dépasse pas neuf; 
c) le membre du conseil élu au scrutin 
général dans la municipalité de secteur 
de la ville de Nickel Centre; 
d) un membre du conseil de la municipa-
lité de secteur de la ville de Rayside-
Balfour qui a été élu membre du con-
seil régional et du conseil de cette 
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of the council of such area municipal-
ity; 
( e) one member of the council of the area 
municipality of the Town of Valley 
East who has been elected as a mem-
ber of the Regional Council and of the 
council of such area municipality; 
(f) one member of the council of the area 
municipality of the Town of Walden 
who bas been elected as a member of 
the Regional Council and of the coun-
cil of such area municipality. R.S.O. 
1980, C. 441, S. 6; 1987, C. 10, 
S. 41 (2). 
6.-{l) Eleven members of the Regional 
Council representing at least four area muni-
cipalities are necessary to form a quorum and 
the concurring votes of a majority of mem-
bers present are necessary to carry any reso-
lution or other measure. 
(2) Subject to subsection (3), each mem-
ber of the Regional Council bas one ·Vote 
only. 
(3) The chair does not have a vote except 
in the event of an equality of votes. R.S.O. 
1980, C. 441, S. 9. 
PART III 
HYDRO-ELECTRIC SERVICES 
7. In this Part, 
"municipal commission" means a hydro-elec-
tric commission or public utilities commis-
sion, other than the Sudbury Hydro-Elec-
tric Commission, entrusted with the 
contrai and management of works for the 
retail distribution and supply of power in 
the Regional Area immediately before the 
27th day of November, 1984, and estab-
lished or deemed to be established under 
Part III of the Public Utilities Act; ("com-
mission municipale") 
"new commission" means a commission con-
tinued under section 8; ("nouvelle commis-
sion") 
"power" means electrical power and includes 
electrical energy; ("électricité") 
"retail", when used in relation to the distri-
bution and supply of power, refers to the 
distribution and supply of power at volt-
ages less than 50 kilovolts, but does not 
refer to works located within a transformer 
station that transform power from voltages 
greater than 50 kilovolts to voltages less 
than 50 kilovolts. ("détail") 1984, c. 47, 
s. 1, part, revised. 
8.-{l) The hydro-electric commissions 
for each of the towns of Capreol and Nickel 
Centre are continued. 
e) un membre du conseil de la municipa-
lité de secteur de la ville de Valley 
East qui a été élu membre du conseil 
régional et du conseil de cette munici-
palité de secteur; 
f) un membre du conseil de la municipa-
lité de la ville de Walden qui a été élu 
membre du conseil régional et du con-
seil de cette municipalité de secteur. 
L.R.O. 1980, chap. 441, art. 6; 1987, 
chap. 10, par. 41 (2). 
6 (1) Le quorum est formé par onze 
membres du conseil régional représentant un 
minimum de quatre municipalités de secteur. 
L'adoption des résolutions et la prise d'autres 
décisions par le conseil exigent le vote favo-
rable de la majorité des membres présents. 
(2) Sous réserve des dispositions du para-
graphe (3), chaque membre du conseil régio-
nal ne dispose que d'une voix. 
(3) Le président ne vote qu'en cas de par-








7 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente partie. 
«comm1ss1on municipale» Commission 
hydroélectrique ou commission des servi-
ces publics chargée de la direction et de la 
gestion des installations de distribution et 
de fourniture d'électricité au détail dans le 
secteur régional immédiatement avant le 
27 novembre 1984 et créée, ou réputée 
créée, en vertu de la partie III de la Loi 
sur les services publics. («municipal com-
mission») 
«détail» S'entend, à l'égard de la distribution 
et de la fourniture d'électricité, de la distri-
bution et de la fourniture d'électricité à 
une tension inférieure à 50 kilovolts. Ne 
s'entend pas, toutefois, des installations 
situées à l'intérieur d'un poste de transfor-
mation qui transforment une tension supé-
rieure à 50 kilovolts en une tension infé-
rieure à 50 kilovolts. ( «retail») 
«électricité» Le courant électrique. S'entend 
en outre de l'énergie électrique. («power») 
«nouvelle commission» Une commission 
maintenue en vertu de l'article 8. («new 
commission») 1984, chap. 47, art. 1, en 
partie, révisé. 
8 (1) Les commissions hydroélectriques 
sont maintenues pour chacune des villes de 
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(2) Each new commission shall be deemed 
to be a commission established under Part III 
of the Public Utilities Act and a municipal 
commission within the meaning of the Power 
Corporation Act. 
(3) Each new commission shall be known 
by the name set out below that relates to the 
area municipality in respect of which the 
commission is continued: 
1. Capreol Hydro-Electric Commission in 
English and Commission hydroélectri-
que de Capreol in French. 
2. Nickel Centre Hydro-Electric Commis-
sion in English and Commission 
hydroélectrique de Nickel Centre in 
French. 
(4) Each new commission shall consist of 
the mayor of the area municipality in respect 
of which the commission is continued and 
additional members who are qualified elec-
tors under the Municipal Elections Act in the 
area municipality and who are served by a 
new commission on the date of their election 
or appointment to the new commission. 
(5) Except as otherwise provided in this 
Part, the council of each area municipality 
shall determine by by-law whether the num-
ber of additional members of the new com-
mission in respect of the area municipality 
shall be two or four. 
(6) The additional members of each new 
commission shall be elected by a general vote 
of the electors of the area municipality 
served by the commission, unless before the 
lst day of July, 1985 the council of the area 
municipality has provided by by-law that the 
additional members shall be elected by a 
general vote of those electors of the area 
municipality who reside within or are owners 
or tenants of land within the area served by 
the commission or that the additional mem-
bers shall be appointed by the council. 
(7) Members of the council of the area 
municipality served by a new commission 
may be members of the new commission, but 
the members of the council shall not form a 
majority of the new commission. 
(8) A member of a new commission shall 
hold office for the same term as the members 
of council or until his or her successor is 
elected or appointed. 
(9) The council of an area municipality 
served by a new commission may, by by-law 
passed with the written consent of the 
mayor, appoint a delegate from among the 
members of the council to represent the 
mayor on the commission. 
(2) Chaque nouvelle commission est répu-
tée une commission créée en vertu de la par-
tie III de la Loi sur les services publics et une 
commission municipale au sens de la Loi sur 
la Société de l'électricité. 
(3) Chaque nouvelle commission porte le 
nom figurant ci-dessous selon la municipalité 
de secteur à l'égard de laquelle elle est 
maintenue: 
1. Commission hydroélectrique de 
Capreol en français et Capreol Hydro-
Electric Commission en anglais. 
2. Commission hydroélectrique de Nickel 
Centre en français et Nickel Centre 
Hydro-Electric Commission en anglais. 
(4) Chaque nouvelle commission se com-
pose du maire de la municipalité de secteur à 
l'égard de laquelle elle est maintenue et de 
membres supplémentaires qui ont la qualité 
d'électeurs dans la municipalité de secteur en 
vertu de la Loi sur les élections municipales 
et qui bénéficient du service d'une nouvelle 
commission le jour de leur élection ou de 
leur nomination à la nouvelle commission. 
(5) Sauf disposition contraire de la pré-
sente partie, le conseil de chaque municipa-
lité de secteur décide par règlement munici-
pal si le nombre de membres supplémen-
taires de la nouvelle commission à l'égard de 
la municipalité de secteur est de deux ou de 
quatre. 
(6) Les membres supplémentaires de cha-
que nouvelle commission sont élus au scrutin 
général par les électeurs de la municipalité 
de secteur desservie par la commission, à 
moins qu'avant le 1°' juillet 1985, le conseil 
de la municipalité de secteur n'ait prévu, par 
règlement municipal, que les membres sup-
plémentaires sont élus au scrutin général par 
les électeurs de la municipalité de secteur qui 
résident dans le secteur desservi par la com-
mission ou qui y sont propriétaires ou loca-
taires, ou qu'ils sont nommés par le conseil. 
(7) Les membres du conseil de la munici-
palité de secteur desservie par une nouvelle 
commission peuvent être membres de la nou-
velle commission. Toutefois, ils ne doivent 
pas y être majoritaires. 
(8) Un membre d'une nouvelle commis-
sion exerce sa charge jusqu'à l'expiration du 
mandat des membres du conseil ou jusqu'à 






















(9) Le conseil d'une municipalité de sec- Délégué 
teur desservie par une nouvelle commission 
peut, par règlement municipal adopté avec 
l'autorisation écrite du maire, nommer un 
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of Town 
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(10) A resignation from the council of an 
area municipality of a member of the council 
who is a member of a new commission shall 
be deemed to be a resignation from both the 
council and the new commission. 1984, c. 47, 
s. 1, part, revised. 
9.-{l) In this section, "Town" means the 
municipality or corporation of the Town of 
Onaping Falls or the Town of Walden, as the 
case requires. 
(2) Where the Town purchases the assets 
used by a persan to supply power in an area 
of the Town, the council of the Town shall 
establish by by-Iaw the commission for the 
Town provided for in section 11. 
(3) The commission mentioned in subsec-
tion (2) shall distribute and supply power 
only in the area of the Town supplied with 
power by the person from whom the Town 
purchased the assets. 
(4) The commission shall commence to 
distribute and supply power in the area on 
the date that shall be specified by the council 
in the by-Iaw. 
(5) A by-Iaw under subsection (2) does 
not require the consent of Ontario Hydra. 
(6) Where the council of the Town estab-
lishes the commission mentioned in subsec-
tion (2), subsections 12 (1) and (2) apply 
with necessary modifications to the Tôwn 
and to the commission and, for the purpose, 
(a) a reference to the council shall be 
deemed to be a reference to the coun-
cil of the Town; 
(b) a reference to the new commission 
shall be deemed to be a reference to 
the commission mentioned in subsec-
tion (2); and 
(c) a reference to the area municipality 
shall be deemed to be a reference to 
the Town. 1984, c. 47, s. 1, part. 
10.-{1) Except as herein provided, ail 
the powers, rights, authorities and privileges 
that are conferred by the Public Utilities Act 
on a municipal corporation in respect of 
power shall be exercised on behalf of each 
area municipality by the new commission in 
respect of the area municipality and not by 
the council of any municipality or any other 
person. 
(2) Each new commission has the sole 
right to distribute and supply power within 
the area municipality in respect of which the 
new commission is continued. 
représenter le maire au sein de la commis-
sion. 
(10) Un membre du conseil de la munici-
palité de secteur qui est également membre 
d'une nouvelle commission et qui démis-
sionne de ses fonctions de membre du conseil 
est réputé démissionner aussi de celles de 
membre de la nouvelle commission. 1984, 
chap. 47, art. 1, en partie, révisé. 
9 (1) Dans le présent article, le terme 
«Ville» s'entend, selon le cas, de la municipa-
lité de la ville d'Onaping Falls ou de celle de 
Walden. 
(2) Si la ville achète l'actif utilisé par une 
personne pour fournir de l'électricité à une 
partie de la ville, le conseil de la ville crée, 
par règlement municipal, la commission pré-
vue à l'article 11. 
(3) La commission visée au paragraphe (2) 
ne distribue et ne fournit de l'électricité que 
dans le secteur de la ville qui était desservi 
en électricité par la personne à qui la ville a 
acheté l'actif en question. 
(4) La commission commence à distribuer 
et à fournir de l'électricité dans le secteur le 












(5) Le règlement municipal visé au para- Autorisation 
graphe (2) ne requiert pas l'autorisation 
d'Ontario Hydra. 
(6) Si le conseil de la ville crée la commis-
sion visée au paragraphe (2), les paragraphes 
12 (1) et (2) s'appliquent, avec les adapta-
tions nécessaires , à la ville et à la commission 
et, à cette fin : 
a) la mention du conseil est réputée se 
rapporter au conseil de la ville; 
b) la mention de la nouvelle commission 
est réputée se rapporter à la commis-
sion visée au paragraphe (2); 
c) la mention de la municipalité de sec-
teur est réputée se rapporter à la ville. 
1984, chap. 47, art. 1, en partie. 
10 (1) Sous réserve des dispositions de la 
présente loi, les pouvoirs, droits, compéten-
ces et privilèges conférés à une municipalité 
par la Loi sur les services publics en matière 
d'électricité, sont exercés pour le compte de 
chaque municipalité de secteur par la nou-
velle commission à l'égard de la municipalité 
de secteur, et non par le conseil d'une muni-
cipalité ou une autre personne. 
(2) Chaque nouvelle commission a le droit 
exclusif de distribuer et de fournir de l'élec-
tricité sur le territoire de la municipalité de 
secteur à l'égard de laquelle elle est mainte-
nue. 
Élargissement 
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(3) The right of a new commission to dis-
tribute and supply power, 
(a) is subject to any subsisting <;ontracts 
for the supply of power made under 
section 69 of the Power Corporation 
Act, being chapter 384 of the Revised 
Statutes of Ontario, 1980; and 
· (b) is subject to the rights of Ontario 
Hydro or any other person or body 
other than a municipal commission 
that is supplying power in the area 
served by the new commission on the 
31st day of December, 1984. 
(4) A new commission may contract with 
Ontario Hydro without electoral assent or 
other approval or authorization for the trans-
mission and supply to the new commission of 
power to be distributed and sold in the area 
municipality served by the new commission. 
(5) A contract under subsection (4) shall 
be deemed to be an agreement within the 
meaning of clause 147 (2) (o) of the Munici-
pal Act. 
(6) Except where inconsistent with this 
Act, the provisions of the Power Corporation 
Act applicable to a municipal corporation 
that has entered into a contract with Ontario 
Hydro for the distribution and supply of 
power to the municipal corporation apply to 
the new commissions. 
(7) With the consent of a new commis-
sion, Ontario Hydro may distribute and sup-
ply power directly to customers in the area 
municipality in respect of which the new 
commission is continued. 1984, c. 47, s. 1, 
part, revised. 
11.-(1) The council of each of the Town 
of Onaping Falls, the Town of Rayside-
Balfour, the Town of Valley East and the 
Town of Walden, with the consent of 
Ontario Hydro, may establish by by-law a 
hydro-electric commission for the town and, 
commencing on the date that the council 
shall specify in the by-law, the commission 
shall distribute and supply power in all of the 
town. 
(2) The duty of a commission established 
under subsection (1) is subject to the rights 
of any person or body other than Ontario 
Hydro that is supplying power in the area 
served by the commission on the date that 
the commission commences to distribute and 
suppl y power. 
(3) A commission established under sub-
section (1) shall be known in English, and 
may be known in French, by the names set 
(3) Le droit d' une nouvelle commission de 
distribuer et de fournir de l'électricité est 
subordonné : 
a) aux termes de contrats de fourniture 
d'électricité en vigueur, conclus en 
vertu de l'article 69 de la loi intitulée 
Power Corporation Act, qui constitue 
le chapitre 384 des Lois refondues de 
l'Ontario de 1980; 
b) aux droits d'Ontario Hydro ou d'une 
personne ou d'un organisme autre 
qu'une commission municipale qui 
fournit de l'électricité dans le secteur 
desservi par la nouvelle commission au 
31 décembre 1984. 
(4) Une nouvelle commission peut, sans 
autorisation ni approbation et notamment 
sans l'assentiment des électeurs, conclure un 
contrat avec Ontario Hydro pour que cette 
dernière lui transmette et lui fournisse de 
l'électricité devant être distribuée et vendue 











(5) Le contrat visé au paragraphe (4) est Idem 
réputé constituer un accord au sens de l'ali-
néa 147 (2) o) de la Loi sur les municipalités. 
(6) À moins d'incompatibilité avec la pré-
sente loi, les dispositions de la Loi sur la 
Société de /'électricité qui s'appliquent à une 
municipalité qui a conclu un contrat avec 
Ontario Hydro pour que celle-ci lui assure la 
distribution et la fourniture de l'électricité 
s'appliquent aux nouvelles commissions. 
(7) Avec l'assentiment d'une nouvelle 
commission, Ontario Hydro peut distribuer 
et fournir de lélectricité directement aux 
clients dans la municipalité de secteur à 
l'égard de laquelle la commission est mainte-
nue. 1984, chap. 47, art. 1, en partie, révisé. 
11 (1) Les conseils des villes d'Onaping 
Falls, Rayside-Balfour, Valley East et Wal-
den peuvent, avec l'autorisation d'Ontario 
Hydro, créer par règlement municipal une 
commission hydroélectrique pour chacune de 
ces villes. À compter de la date fixée par le 
conseil dans le règlement municipal, la com-
mission distribue et fournit de l'électricité sur 
l'ensemble du territoire de la ville. 
(2) Le mandat de la commission créée aux 
termes du paragraphe (1) est subordonné aux 
droits d'une personne ou d'un organisme 
autres qu'Ontario Hydro, qui fournit de 
l'électricité dans le secteur desservi par la 
commission le jour où celle-ci commence à 
distribuer et à fournir de l'électricité. 
Application 
de la Loi sur 


















(3) Une commission créée aux termes du Nom des 
commissions 
paragraphe (1) porte en anglais et peut por-
ter en français les noms figurant ci-dessous, 
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out below that relate to the area municipality 
in respect of which the commission is estab-
lished: 
1. Onaping Falls Hydro-Electric Commis-
sion in English and Commission 
hydroélectrique d'Onaping Falls in 
French. 
2. Rayside-Balfour Hydro-Electric Com-
mission in English and Commission 
hydroélectrique de Rayside-Balfour in 
French. 
3. Valley East Hydro-Electric Commis-
sion in English and Commission 
hydroélectrique de Valley East in 
French. 
4. Walden Hydro-Electric Commission in 
English and Commission hydroélectri-
que de Walden in French. 












(a) shall be deemed to be a commission 
established under Part III of the Pub-
lic Utilities Act and a municipal com-
mission within the meaning of the 
Power Corporation Act; and 
(b) shall consist of the mayor of the area 
municipality in respect of which the 
commission is established and addi-
tional members who are qualified elec-
tors under the Municipal Elections Act 
in the area municipality. 
(5) The council of an area municipality in 
respect of which a commission is established 
under subsection (1) shall appoint the first 
additional members of the commission. 
(6) For terms after the first term, the 
additional members of a commission estab-
lished under subsection (1) in respect of an 
area municipality shall be elected by a gen-
eral vote of the electors of the area munici-
pality unless, before the completion of the 
first term of office of the members of the 
commission, the council of the area munici-
pality provides by by-law that the additional 
members shall be elected by a general vote 
of those electors of the area municipality 
who reside within or are owners or tenants of 
land within the area served by the commis-
sion or that the additional members shall be 
appointed by the council. 
(7) Upon the establishment of a commis-
sion under subsection (1), 
(a) subsections 8 (5), (7), (8), (9) and 
(10), section 10, subsection 13 (2) and 
sections 14 and 15 of this Act and sec-
tions 26i, 26j and 26m of the Regional 
Municipality of Sudbury Act, being 
selon la municipalité de secteur à l'égard de 
laquelle elle est créée : 
1. Commission hydroélectrique d'Ona-
ping Falls en français et Onaping Falls 
Hydro-Electric Commission en anglais. 
2. Commission hydroélectrique de Ray-
side-Balfour en français et Rayside-
Balfour Hydro-Electric Commission en 
anglais. 
3. Commission hydroélectrique de Valley 
East en français et Valley East Hydro-
Electric Commission en anglais. 
4. Commission hydroélectrique de Wal-
den en français et Walden Hydro-
Electric Commission en anglais. 
( 4) La commission créée en vertu du para- Composition 
graphe (1) : 
a) est réputée être une commission créée 
aux termes de la partie III de la Loi 
sur les services publics et une commis-
sion municipale au sens de la Loi sur 
la Société de /'électricité; 
b) est composée du maire de la municipa-
lité de secteur à l'égard de laquelle la 
commission a été créée et de membres 
supplémentaires qui ont la qualité 
d'électeurs dans cette municipalité de 
secteur en vertu de la Loi sur les élec-
tions municipales. 
(5) Le conseil d'une municipalité de sec-
teur à l'égard de laquelle une commission est 
créée en vertu du paragraphe (1) nomme les 
premiers membres supplémentaires de 
celle-ci. 
(6) À compter du deuxième mandat, les 
membres supplémentaires de la commission 
créée aux termes du paragraphe (1) sont élus 
au scrutin général par les électeurs de la 
municipalité de secteur, à moins qu'avant 
l'expiration du premier mandat des membres 
de la commission, le conseil de la municipa-
lité de secteur ne prévoit, par règlement 
municipal, que les membres supplémentaires 
sont élus au scrutin général par les électeurs 
de la municipalité de secteur qui résident 
dans le secteur desservi par la commission ou 
qui y sont propriétaires ou locataires, ou 
qu'ils sont nommés par le conseil. 
(7) Lors de la création d'une commission 
en vertu du paragraphe (1) : 
a) les paragraphes 8 (5), (7), (8), (9) et 
(10), l'article 10, le paragraphe 13 (2) 
et les articles 14 et 15 de la présente 
loi ainsi que les articles 26i, 26j et 26m 
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chapter 441 of the Revised Statutes of 
Ontario, 1980, shall apply with neces-
sary modifications and, for the pur-
pose, the dates mentioned therein 
shall be deemed to be the dates that 
shall be specified in the by-Iaw men-
tioned in subsection (1); and 
(b) the commission, for the purposes of 
clause (a), shall be deemed to be a 
commission continued under section 8. 
(8) Until such time as the power conferred 
by subsection (1) has been exercised, 
(a) the council of each of the Town of 
Onaping Falls, the Town of Rayside-
Balfour, the Town of Valley East and 
the Town of Walden shall review the 
distribution and supply of power 
within the area municipality at least 
once in every five years, and shall 
determine by resolution whether or 
not it is financially feasible to exercise 
the power conferred by subsection (1); 
and 
(b) where the council determines as pro-
vided in clause (a) that it is financially 
feasible, the council shall exercise the 
power conferred by subsection (1). 
1984, c. 47, s. 1, part, revised. 
12.-{l) The council of each of the Town 
of Capreol and the Town of Nickel Centre, 
with the consent of Ontario Hydro and with-
out the assent of the municipal electors, by 
by-law, 
(a) may direct the new commission in 
respect of the area municipality to 
commence on a day specified by the 
by-law the distribution and supply of 
power in ail of the area municipality 
and on the specified day sections 26i 
and 26m of the Regional Municipality 
of Sudbury Act, being chapter 441 of 
the Revised Statutes of Ontario, 1980, 
shall apply with necessary modifica-
tions to the assets and employees of 
Ontario Hydro in thè area municipal-
ity; or 
(b) may dissolve the new comm1ss1on in 
respect of the area municipality on a 
day specified by the by-Iaw and, on 
the specified day, 
(i) ail assets under the control and 
management of and ail liabilities 
of the new commission, and ail 
debentures issued in respect of 
the distribution and supply of 
power in the area municipality 
are, without compensation, assets 
and liabilities of Ontario Hydro, 
and 
lity of Sudbury Act, qui constitue le 
chapitre 441 des Lois refondues de 
l'Ontario de 1980, s'appliquent, avec 
les adaptations nécessaires, et à cette 
fin, les dates qui y sont fixées sont 
réputées les dates qui doivent être 
précisées dans le règlement municipal 
visé au paragraphe (1); 
b) pour l'application de l'alinéa a), la 
commission est réputée une commis-
sion maintenue en vertu de l'article 8. 
(8) Tant que le pouvoir conféré par le 
paragraphe (1) n'a pas été exercé: 
a) les conseils des villes d'Onaping Falls, 
Rayside-Balfour, Valley East et Wal-
den réexaminent la distribution et la 
fourniture d'électricité sur le territoire 
de la municipalité de secteur au moins 
une fois tous les cinq ans et détermi-
nent par résolution s'il est financière-
ment possible d'exercer le pouvoir 
conféré par le paragraphe (1); 
b) le conseil exerce le pouvoir conféré au 
paragraphe (1) s'il détermine, confor-
mément à l'alinéa a), qu'il est finan-
cièrement possible de le faire. 1984, 
chap. 47, art. 1, en partie, révisé. 
12 (1) Les conseils des villes de Capreol 
et de Nickel Centre peuvent, avec le consen-
tement d'Ontario Hydro mais sans l'assenti-
ment des électeurs de la municipalité, par un 
règlement municipal : 
a) soit ordonner à la nouvelle commission 
à l'égard de la municipalité de secteur 
de commencer, à la date fixée dans le 
règlement, à distribuer et à fournir de 
l'électricité dans tous les secteurs de la 
municipalité et, à compter de cette 
date, les articles 26i et 26m de la loi 
intitulée Regional Municipality of Sud-
bury Act, qui constitue le chapitre 441 
des Lois refondues de l'Ontario de 
1980, s'appliquent, avec les adapta-
tions nécessaires, à l'actif et aux 
employés d'Ontario Hydro sur le terri-
toire de la municipalité de secteur; 
b) soit dissoudre la nouvelle commission 
à l'égard de la municipalité de secteur 
à la date fixée dans le règlement muni-
cipal, et à cette date : 
(i) l'actif dont la nouvelle commis-
sion a le contrôle et la gestion, le 
passif de la nouvelle commission, 
ainsi que l'ensemble des débentu-
res émises relativement à la dis-
tribution et à la fourniture d'élec-
tricité dans la municipalité de 
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(ii) Ontario Hydro shall commence 
to distribute and supply power in 
all of the area municipality. 
(2) Until such time as the power conferred 
by subsection (1) bas been exercised, 
(a) the council of each of the Town of 
Capreol and the Town of Nickel Cen-
tre shall review the distribution and 
supply of power within their respective 
municipalities at least once in every 
five years and shall determine by reso-
lution whether or not it is financially 
feasible to exercise the power con-
ferred by clause (1) (a); and 
(b) where the council of the Town of 
Capreol or the Town of Nickel Centre 
determines as provided in clause (a) 
that it is financially feasible for the 
new commission established in respect 
of the municipality to distribute and 
supply power in the entire municipal-
ity, the council, subject to the 
approval of Ontario Hydro, shall exer-
cise the power conferred by clause 
(1) (a). 
(3) The duty of a new commission under 
subsection (1) is subject to the rights of any 
person or body other than Ontario Hydro or 
a municipal commission that is supplying 
power in the Town of Nickel Centre on the 
day immediately before the day specified by 
the by-law mentioned in subsection (1). 1984, 
c. 47, s. 1, part, revised. 
13.-(1) Ontario Hydro shall continue to 
distribute and supply power in those areas of 
the Town of Capreol, the Town of Nickel 
Centre, the Town of Onaping Falls, the 
Town of Rayside-Balfour, the Town of Val-
ley East and the Town of Walden that 
Ontario Hydro served immediately before 
the 27th day of November, 1984. 
(2) The duty of Ontario Hydro under sub-
section (1) to distribute and supply power in 
an area municipality is terminated, on the 
date specified in the by-law, by a by-law 
passed with the consent of Ontario Hydro by 
the council of the area municipality under 
subsection 11 (1) or clause 12 (1) (a). 
(3) Sections 26i, 26j and 26m of the 
Regiona/ Municipality of Sudbury Act, being 
chapter 441 of the Revised Statutes of 
Ontario, 1980, do not apply in respect of the 
assets and employees of Ontario Hydro in an 
area municipality until the passing of the by-
law referred to in subsection (2). 1984, c. 47, 
s. 1, part. 
Hydro, sans versement d'indem-
nité, 
(ii) Ontario Hydro commence à dis-
tribuer et à fournir de l'électricité 
sur l'ensemble du territoire de la 
municipalité de secteur. 
(2) Tant que le pouvoir conféré au para-
graphe (1) n'a pas été exercé: 
a) les conseils des villes de Capreol et de 
Nickel Centre réexaminent la distribu-
tion et la fourniture d'électricité sur les 
territoires de leurs municipalités res-
pectives au moins une fois tous les 
cinq ans et déterminent par résolution 
s'il est financièrement possible d'exer-
cer le pouvoir conféré par l'alinéa (1) 
a); 
b) sous réserve de l'approbation d'Onta-
rio Hydro, le conseil de la ville de 
Capreol ou de la ville de Nickel Cen-
tre exerce le pouvoir conféré par l'ali-
néa (1) a) s'il détermine, conformé-
ment à l'alinéa a), qu'il est 
financièrement possible pour la nou-
velle commission créée à l'égard de la 
municipalité, de distribuer et de four-
nir de l'électricité sur l'ensemble du 
territoire de la municipalité. 
(3) Le mandat d'une nouvelle commission 
aux termes du paragraphe (1) est subordonné 
aux droits d'une personne ou d'un organisme 
autre qu'Ontario Hydro ou une commission 
municipale qui fournit de l'électricité sur le 
territoire de la ville de Nickel Centre le jour 
précédant la date précisée dans le règlement 
municipal visé au paragraphe (1). 1984, chap. 
47, art. 1, en partie, révisé. 
13 (1) Ontario Hydro continue à distri-
buer et à fournir de l'électricité dans les sec-
teurs des villes de Capreol, Nickel Centre, 
Onaping Falls, Rayside-Balfour, Valley East 
et de Walden qui étaient desservies par 
Ontario Hydro immédiatement avant le 27 
novembre 1984. 
(2) L'obligation d'Ontario Hydro, visée au 
paragraphe (1), de distribuer et de fournir de 
l'électricité dans une municipalité de secteur 
prend fin à la date fixée dans le règlement 
municipal adopté à cet effet, avec le consen-
tement d'Ontario Hydro, par le conseil de la 
municipalité de secteur en vertu du paragra-
phe 11 (1) ou de l'alinéa 12 (1) a). 
(3) Tant que le règlement municipal visé 
au paragraphe (2) n'a pas été adopté, les 
articles 26i, 26j et 26m de la loi intitulée 
Regional Municipality of Sudbury Act, qui 
constitue le chapitre 441 des Lois refondues 
de !'Ontario de 1980, ne s'appliquent ni à 
l'actif ni aux employés d'Ontario Hydro dans 
Réexamen de 
la distribution 
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Real prop-





14.-(1) Ali real property under the con-
trai and management of a new commission 
shall be held by the new commission in trust 
for the area municipality served by the new 
commission. 
(2) Where a new commission is of the 
opinion , and so declares by resolution, that 
any real property under its contrai and man-
agement is not required for its purposes, 
unless otherwise agreed upon by the new 
commission and the area municipality served 
by the new commission, the real property 
may be disposed of as follows: 
1. In the event that the area municipality 
served by the new commission wishes 
in good faith to use the real property· 
for a municipal purpose, it shall com-
pensate the new commission for the 
real property at its actual cost , Jess 
accrued depreciation as shown on the 
books of the new commission or the 
assessed value of the real property, 
whichever is the greater, and when the 
municipality in good faith no longer 
wishes to use the real property for a 
municipal purpose, the area municipal-
ity may sel!, lease or otherwise dispose 
of the real property without the assent 
of Ontario Hydra and may retain the 
proceeds of the sale, lease or disposi-
tion as municipal funds. 
2. In the event that the municipality 
served by the new commission does 
not wish to use the real property in 
accordance with paragraph 1, the new 
commission shall, as soon as practica-
ble, sell, lease or otherwise dispose of 
the real property at fair market value 
on behalf of the municipality and the 
net proceeds derived from the sale, 
lease or other disposition of the real 
property or the compensation paid 
therefor under this subsection shall be 
received by the new commission and 
shall be applied in accordance with the 
Public Utilities Act. 1984, c. 47, s. 1, 
part. 
Borrowing 15. Except as otherwise provided in this 
Part, sections 111 to 135 of the Regional 
Municipalities Act apply with necessary modi-
fications to any borrowing for the purposes 
of a new commission. 1984, c. 47 , s. 1, part. 
une municipalité de secteur. 1984, chap. 47 , 
art. 1, en partie. 
14 (1) Les biens immeubles dont une 
nouvelle commission a le contrôle et la ges-
tion sont détenus en fiducie par la nouvelle 
commission pour la municipalité de secteur 
qu'elle dessert. 
(2) À moins d'accord contraire conclu 
entre la. nouvelle commission et la municipa-
lité de secteur qu'elle dessert , la nouvelle 
commission qui est d'avis et qui déclare par 
résolution qu'un bien immeuble dont elle a le 
contrôle et la gestion n'est plus nécessaire , 
peut aliéner ce bien immeuble de la façon 
suivante: 
1. La municipalité de secteur desservie 
par la nouvelle commission qui désire 
de bonne foi utiliser le bien immeuble 
à des fins municipales , indemnise la 
nouvelle commission en lui versant le 
coût réel du bien immeuble moins le 
montant de l'amortissement cumulé 
qui figure aux livres de la nouvelle 
commission ou le montant de l'évalua-
tion du bien immeuble, selon celui de 
ces deux montants qui est le plus 
élevé. La municipalité qui, de bonne 
foi, ne désire plus utiliser le bien 
immeuble à des fins municipales , peut 
vendre, louer ou aliéner autrement le 
bien immeuble sans l'assentiment 
d 'Ontario Hydra et conserver le pro-
duit de la vente , de la location ou de 
l'aliénation à titre de fonds munici -
paux . 
2. Si la municipalité desservie par la nou-
velle commission ne désire pas utiliser 
le bien immeuble conformément à la 
disposition 1, la nouvelle commission 
vend, loue ou aliène autrement le bien 
immeuble , le plus tôt possible , à sa 
juste valeur marchande pour le compte 
de la municipalité. Le produit net qui 
découle de la vente , de la location ou 
de l'aliénation du bien immeuble ou la 
contrepartie versée à cet égard en 
vertu du présent paragraphe est reçu 
par la nouvelle commission et affecté 
conformément à la Loi sur les services 








15 Sauf disposition contraire de la pré- Emprunt 
sente partie, les articles 111 à 135 de la Loi 
sur les municipalités régionales s'appliquent , 
avec les adaptations nécessaires , aux 
emprunts effectués aux fins d'une nouvelle 
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PART IV 
HEALTH AND WELFARE SERVICES 
16. The Regional Corporation shall be 
deemed ta be a city for ail the purposes of 
the provisions of the Public Hospitals Act 
and the Private Hospitals Act respecting hos-
pitalization and burial of indigent persans 
and their dependants, and no area municipal-
ity has any liability under such provisions. 
R.S.O. 1980, c. 441, S. 28 (1). 
17.-(1) The Regional Corporation shall 
pay ta any area municipality, on or before 
the due date, ail amounts of principal and 
interest becoming due upon any outstanding 
indebtedness of the area municipality in 
respect of aid granted by a local municipality 
prior ta the lst day of January, 1974, for the 
construction, erection, establishment, acqui-
sition, maintenance, equipping and carrying 
on of the business of public hospitals includ-
ing municipal hospitals and other health care 
facilities in the Regional Area, and, if the 
Regional Corporation fails ta pay such 
amounts before the due date, the area 
municipality may charge the Regional Corpo-
ration interest at the rate of 15 per cent per 
annum thereon, or such lower rate as the 
council of the area municipality determines, 
from such date until payment is made. 1982, 
C. 26, S. 48, part. 
(2) The Regional Council shall be respon-
sible for making ail municipal appointments 
ta the board of any public hospital in the 
Regional Area. R.S.O. 1980, c. 441, 
S. 29 (4). 
18. The Regional Area is continued as a 
part of the health unit continued under the 
Health Protection and Promotion Act known 
as the Sudbury and District Health Unit in 
English and as circonscription sanitaire de la 
cité et du district de Sudbury in French . 
R.S.O. 1980, c. 441 , s. 30, revised. 
19. The representation of the Regional 
Area on the board of health of the Sudbury 
and District Health Unit shall comprise seven 
members, who are also members of the 
Regional Council, appointed by the Regional 
Council. R.S.O. 1980, c. 441, s. 31. 
20.-(1) The Regional Corporation shall 
be deemed ta be a municipality for the pur-
poses of the District Welfare Administration 
Boards Act and as such shall be a member 
municipality of the District of Sudbury Wel-
fare Administration Board. 
PARTIE IV 
SERVICES DE SANTÉ ET D' AIDE 
SOCIALE 
16 La Municipalité régionale est réputée 
une cité pour l'application des dispositions de 
la Loi sur les hôpitaux publics et de la Loi 
sur les hôpitaux privés relatives à l'hospitali-
sation et à l'inhumation des indigents et des 
personnes à leur charge. Ces dispositions 
n'imposent aucune responsabilité aux munici-
palités de secteur. L.R.O. 1980, chap. 441, 
par. 28 (1). 
17 (1) La Municipalité régionale verse 
aux municipalités de secteur, au plus tard à 
la date d'échéaqce, les montants en capital et 
en intérêts venant à échéance sur les dettes 
impayées de ces municipalités de secteur qui 
se rapportent aux subventions versées par 
une municipalité locale avant le 1•r janvier 
1974, en vue de la construction, de l'édifica-
tion, de l'établissement, de l'acquisition, de 
l'entretien, de l'aménagement en matériel et 
de l'exploitation d'hôpitaux publics dans le 
secteur régional, y compris les hôpitaux 
municipaux et les autres établissements de 
soins médicaux. Les municipalités de secteur 
peuvent faire payer à la 'Municipalité régio-
nale qui omet de faire ces versements avant 
l'échéance des intérêts calculés au taux 
annuel de 15 pour cent, à compter de la date 
d'échéance jusqu'à ce que le versement soit 
effectué, ou au taux inférieur que le conseil 
de la municipalité de secteur fixe. 1982, 
chap. 26, art. 48, en partie. 
(2) Le conseil régional est responsable de 
la nomination des représentants municipaux 
aux conseils des hôpitaux publics situés dans 
le secteur régional. L.R.O. 1980, chap. 441 , 
par. 29 (4). 
18 Le secteur régional est maintenu en 
tant que partie de la circonscription sanitaire 
maintenue en vertu de la Loi sur la protec-
tion et la promotion de la santé et connue 
sous le nom de circonscription sanitaire de la 
cité et du district de Sudbury en français et 
celui de Sudbury and District Health Unit en 
anglais. L.R.O. 1980, chap. 441 , art. 30, 
révisé. 
19 Le secteur régional est représenté au 
sein du conseil de santé de la circonscription 
sanitaire de la cité et du district de Sudbury 
par sept membres nommés par le conseil 
régional, lesquels sont également membres 
du conseil régional. L.R.O. 1980, chap. 441 , 
art. 31. 
20 (1) La Municipalité régionale est 
réputée une municipalité pour l'application 
de la Loi sur les conseils d'administration de 
district de l'aide sociale et, à ce titre, est une 
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(2) No area municipality shall be deemed 
to be a municipality for the purposes of the 
following Acts and the Regional Corporation 
shall be deemed to be a town for such Acts: 
1. Anatomy Act; 
2. Mental Hospitals Act; 
3. War Veterans Burial Act; 
4. Day Nurseries Act; 
5. General Welfare Assistance Act; 
6. Homemakers and Nurses Services Act. 
(3) Despite subsection 3 ( 4) of the District 
Welfare Administration Boards Act, a mini-
mum of two-thirds of the membership of the 
District Welfare Administration Board shall 
be members of the Regional Council, 
appointed by the Regional Council. R.S.O. 
1980, C. 441, S. 32. 
21. The Regional Corporation shall be 
deemed to be a town for the purposes of the 
Homes for the Aged and Rest Homes Act, 
and no area municipality bas any authority as 
to the establishment, erection and mainte-
nance of a home for the aged under that Act. 
R.S.O. 1980, c. 441, S. 33 (1). 
22. No area municipality shall be deemed 
to be a municipality for the purposes of the 
Child and Family Services Act. R.S.O. 1980, 
C. 441, S. 34. 
23.-{l) In the event that there is any 
doubt as to whether the Regional Corpora-
tion is liable under this Part in respect of the 
liabilities imposed herein, the matter may be 
settled by agreement between the municipali-
ties concemed or, failing agreement, may be 
determined by the Municipal Board. 
(2) Every area municipality and every offi-
cer or employee thereof, shall, at the request 
of the officers of the Regional Corporation 
who are responsible for the administration of 
the Acts referred to in this Part, furnish 
forthwith to such officers any information 
they may require for the purposes of this 
Part. R.S.O. 1980, c. 441, s. 36. 
24. The Regional Corporation may grant 
aid to approved corporations established 
under the Homes for Retarded Persons Act, 
and may enter into agreements with any of 
such corporations with respect to the con-
struction, operation and maintenance of 
homes for retarded persans. R.S.O. 1980, 
C. 441, S. 37. 
tion de district de l'aide sociale pour le dis-
trict de Sudbury. 
(2) Pour l'application des lois suivantes, 
aucune municipalité de secteur n'est réputée 
une municipalité et la Municipalité régionale 
est réputée une ville : 
1. Loi sur /'anatomie. 
2. Loi sur les hôpitaux psychiatriques. 
3. Loi sur la sépulture des anciens 
combattants. 
4. Loi sur les garderies. 
5. Loi sur l'aide sociale générale. 
6. Loi sur les services d'aides familiales et 
d'infirmières visiteuses. 
(3) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi 
sur les conseils d'administration de district de 
l'aide sociale, au moins les deux tiers des 
membres du conseil d'administration de dis-
trict de l'aide sociale sont des membres du 
conseil régional et nommés par celui-ci. 
L.R.O. 1980, chap. 441, art. 32. 
21 La Municipalité régionale est réputée 
une ville pour l'application de la Loi sur les 
foyers pour personnes âgées et les maisons de 
repos. Les municipalités de secteur n'ont 
aucun pouvoir relatif à l'établissement, à 
l'édification et à l'entretien de foyers pour 
personnes âgées en vertu de cette loi. 
L.R.O. 1980, chap. 441, par. 33 (1). 
22 Les municipalités de secteur ne sont 
pas réputées des municipalités pour l'applica-
tion de la Loi sur les services à l'enfance et à 
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23 (1) En cas de doute sur la question Rajustements 
de savoir si la Municipalité régionale est res-
ponsable aux termes de la présente partie, 
les municipalités concernées peuvent s'enten-
dre là-dessus ou, à défaut d'entente, la Com-
mission des affaires municipales peut tran-
cher la question. 
(2) Les municipalités de secteur et leurs Renseigne-
ments 
agents ou employés fournissent sans délai 
aux agents de la Municipalité régionale char-
gés de l'application des lois mentionnées 
dans la présente partie qui leur en font la 
demande, les renseignements dont ils ont 
besoin aux fins de la présente partie. L.R.O. 
1980, chap. 441, art. 36. 
24 La Municipalité régionale peut verser 
des subventions aux associations agréées 
créées en vertu de la Loi sur les foyers pour 
déficients mentaux et conclure des accords 
avec ces associations relativement à la cons-
truction, à l'exploitation et à l'entretien de 
foyers pour déficients mentaux. L.R.O. 1980, 
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PART V 
REGIONAL W ASTE DISPOSAL 
25.-(1) In this Part, "waste" includes 
ashes, garbage, refuse, do mes tic waste, 
industrial solid waste or municipal refuse and 
such other wastes as may be designated by 
by-laws passed by the Regional Council. 
(2) The Regional Corporation shall pro-
vide facilities for the purpose of receiving, 
dumping and disposing of waste, and no area 
municipality shall provide such facilities. 
(3) For the purposes of subsection (2) , the 
Regional Corporation may acquire and use 
land within the Regional Area and may 
erect, maintain and operate buildings, struc-
tures, machinery or equipment for the pur-
poses of receiving, dumping and disposing of 
waste, and may contract with any persan for 
such purposes, and .may prohibit or regulate 
the dumping and disposing of waste or any 
class or classes thereof upon any such land, 
and may prescribe rates or charges for the 
use of such property, which rates or charges 
may relate to the volume, weight, or class of 
waste, or otherwise as the Regional Council 
considers appropriate in the circumstances, 
and ail municipal facilities for such purposes 
that existed on the lst day of January, 1973, 
are vested in the Regional Corporation with-
out compensation. 
(4) The Regional Corporation shall pay to 
the corporation of any area municipality on 
or before the due date ail amounts of princi-
pal and interest becoming due upon any out-
standing debt of such area municipality in 
respect of the property assumed by the 
Regional Corporation under subsection (3). 
(5) If the Regional Corporation fails to 
make any payment on or before the due date 
required by subsection (4), the area munici-
pality may charge the Regional Corporation 
interest at the rate of 15 per cent per annum, 
or such lower rate as the council of the area 
municipality determines, from such date until 
payment is made. 
(6) For the purposes of subsection (3), 
paragraph 90 of section 210 of the Municipal 
Act applies with necessary modifications. 
R.S.O. 1980, c. 441, S. 67. 
PARTIE V 
ÉLIMINATION RÉGIONALE DES 
DÉCHETS 
25 (1) Dans la présente partie, «déchets» 
s'entend en outre des cendres, des ordures, 
des rebuts, des déchets domestiques, des 
déchets solides industriels ou des déchets 
municipaux, de même que les autres déchets 
que le conseil régional peut désigner par 
règlement municipal. 
(2) La Municipalité régionale fournit des 
installations servant à recevoir, à déverser et 
à éliminer les déchets. Les municipalités de 
secteur ne fournissent pas de tels services. 
(3) Pour l'application du paragraphe (2), 
la Municipalité régionale peut acquérir des 
biens-fonds dans le secteur régional et les uti-
liser pour y construire, entretenir et faire 
fonctionner des bâtiments, des structures, des 
machines ou de l'équipement servant à rece-
voir, à déverser et à éliminer les déchets et 
peut, à cette fin, signer des contrats avec 
toute personne. Elle peut également interdire 
ou réglementer le déversement et l'élimina-
tion des déchets ou de toute catégorie de 
ceux-ci sur ces biens-fonds et prescrire des 
impôts. ou redevances pour l'utilisation de ces 
biens, établis par le conseil régional en fonc-
tion des éléments qu'il juge appropriés dans 
les circonstances, notamment en fonction du 
volume, du poids ou de la catégorie des 
déchets. Toutes les installations municipales 
affectées à ces fins qui existaient au 1°' jan-
vier 1973 sont dévolues, sans versement d'in-
demnité, à la Municipalité régionale. 
(4) La Municipalité régionale verse aux 
municipalités de secteur, au plus tard à 
l'échéance, les montants en capital et en 
intérêts venant à échéance sur les dettes 
impayées contractées par ces municipalités de 
secteur à l'égard des biens que la Municipa-
lité régionale a pris en charge en vertu du 
paragraphe (3). 
(5) Les municipalités de secteur peuvent 
exiger de la Municipalité régionale qui omet 
d'effectuer, au plus tard à l'échéance, un ver-
sement prévu au paragraphe (4), des intérêts 
calculés au taux annuel de 15 pour cent, à 
compter de la date d'échéance jusqu'à ce que 
le versement soit effectué, ou au taux infé-
rieur que le conseil de la municipalité de sec-
teur fixe. 
(6) Pour l'application du paragraphe (3), 
la disposition 90 de l'article 210 de la Loi sur 
les municipalités s'applique avec les adapta-
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PART VI 
FINANCES 
26. In this Part, 
" commercial assessment" means the total, 
according to the last returned assessment 
roll, of, 
(a) the assessment of real property that is 
used as the basis for computing busi-
ness assessment including the assess-
ment for real property that is rented 
and occupied or used by the Crown in 
right of Canada or any province or any 
board, commission, corporation or 
other agency thereof, or by any munic-
ipal or regional corporation or local 
board thereof, 
(b) business assessment, and 
(c) the assessment for minerai lands, pipe 
lines and railway lands, other than 
railway lands actually in use for resi-
dential and farming purposes; ("éva-
luation des industries et des com-
merces") 
" rateable property" includes business and 
other assessment made under the Assess-
ment Act; ("bien imposable") 
"regional rating by-law" means a by-law 
passed under subsection 29 (2); ("règle-
ment municipal d'imposition régional") 
"residential and farm assessment" means the 
total assessment for real property accord-
ing to the last returned assessment roll 
except the assessments for real property 
mentioned in clauses (a) and (c) of the def-
inition of "commercial assessment"; 
("évaluation résidentielle et agricole") 
"weighted assessment" means for the rele-
vant area the total of, 
(a) the product obtained by multiplying 
the residential and farm assessment by 
85 percent, and 
(b) the commercial assessment. ("évalua-
tion pondérée") 1986, c. 19, s. 1 (1). 
27.-(1) Section 167 of the Municipal Act 
applies with necessary modifications to the 
Regional Corporation. 
(2) The Regional Corporation shall be 
deemed to be a municipality for the purposes 
of section 35 of the Credit Unions and 
PARTIE VI 
FINANCES 
26 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente partie. 
«bien imposable» S'entend notamment de 
l'évaluation commerciale et de toute autre 
forme d'évaluation foncière effectuées en 
vertu de la Loi sur /'évaluation foncière. 
( «rateable property») 
«évaluation des industries et des commerces» 
Le total, selon le dernier rôle d'évaluation 
déposé: 
a) de l'évaluation des biens immeubles 
qui sert de base au calcul de l'évalua-
tion commerciale, y compris l'évalua-
tion des biens immeubles loués et 
occupés ou utilisés par la Couronne du 
chef du Canada ou d'une province, par 
l'un de ses conseils, l'une de ses com-
missions, l'une de ses personnes mora-
les ou l'un de ses autres organismes, 
ou par une municipalité ou une muni-
cipalité régionale ou l'un de ses con-
seils locaux, 
b} de l'évaluation commerciale, 
c) de l'évaluation des biens-fonds à carac-
tère minier, des pipelines ainsi que des 
biens-fonds des compagnies de chemin 
de fer autres que ceux effectivement 
utilisés à des fins résidentielles et agri-
coles. («Commercial assessment») 
«évaluation pondérée» Pour le secteur con-
cerné, le total : 
a) du produit obtenu en multipliant l'éva-
luation résidentielle et agricole par 85 
pour cent, 
b) de l'évaluation des industries et des 
commerces. ( «weighted assessment») 
«évaluation résidentielle et agricole» Le total 
de l'évaluation des biens immeubles selon 
le dernier rôle d'évaluation déposé, à l'ex-
ception de l'évaluation des biens meubles 
indiqués aux alinéas a) et c) de l'expres-
sion «évaluation des industries et des com-
merces». ( «residential and farm assess-
ment») 
«règlement municipal d'imposition régional» 
Règlement municipal adopté en vertu du 
paragraphe 29 (2). («regional rating by-
law») 1986, chap. 19, par. 1 (1). 
27 (1) L'article 167 de la Loi sur les 
municipalités s'applique, avec les adaptations 
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Caisses Populaires Act. R.S .O . 1980, c. 441, 
S. 69. 
YEARLY ESTIMATES AND LEVY 
28.-(1) The Regional Council shall in 
each year prepare and adopt estimates of ail 
sums required during the year for the pur-
poses of the Regional Corporation, including 
the sums required by law to be provided by 
the Regional Council for any local board of 
the Regional Corporation, and such esti-
mates shall set forth the estimated revenues 
and expenditures in such detail and according 
to such form as the Ministry may from time 
to time prescribe. R.S.O. 1980, c. 441, 
S. 70 (1). 
(2) In preparing the estimates, the 
Regional Council shall make due allowance 
for a surplus of any previous year that will be 
available during the current year and shall 
provide for any operating deficit of any pre-
vious year and for such reserves as the 
Regional Council considers necessary. 1983, 
C. 72, S. 47. 
(3) Section 34 of the Assessment Act and 
section 421 of the Municipal Act apply with 
necessary modifications to the Regional Cor-
poration. R.S.O. 1980, c. 441, s. 70 (3). 
29.-(1) In this section, "total ·net 
regional levy" means a sum sufficient, 
(a) for payment of the estimated current 
annual expenditures as adopted under 
section 28; and 
(b) for payment of ail debts of the 
Regional Corporation falling due 
within the year as well as amounts 
required to be raised for sinking funds 
and principal and interest payments or 
sinking fund requirements in respect of 
the debenture debt of area municipali-
ties for the payment of which the 
Regional Corporation is liable under 
this Act and the Regional Municipali-
ties Act. ("total du prélèvement 
régional net") 
(2) For purposes of raising the total net 
regional levy, the Regional Council, on or 
before the 31st day of March in each year, 
shall pass a by-law directing the council of 
each area municipality to levy a separate 
rate, as specified in the by-law, on the resi-
dential and farm assessment in the area 
municipality rateable for regional purposes 
and on the commercial assessment in the 
les credit unions . L.R.O. 1980, chap. 441 , 
art. 69. 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ANNUELLES ET 
PRÉLÈVEMENfS 
28 (1) Le conseil régional prépare et 
adopte chaque année des prévisions budgé-
taires annuelles pour la Municipalité régio-
nale, y compris les sommes d'argent que le 
conseil régional est tenu, en vertu de la loi, 
de fournir aux conseils locaux de la Munici-
palité régionale. Ces prévisions budgétaires 
indiquent les recettes et dépenses prévues de 
la façon détaillée et selon la formule que le 
ministère peut prescrire. L.R.O. 1980, chap. 
441, par. 70 (1). 
(2) Le conseil régional tient compte, lors 
de la préparation des prévisions budgétaires, 
de l'excédent des années précédentes qui 
sera disponible pour l'année en cours, du 
déficit d'exploitation des années précédentes 
ainsi que des réserves que le conseil régional 
estime nécessaires. 1983, chap. 72, art. 47. 
(3) L'article 34 de la Loi sur l'évaluation 
foncière et l'article 421 de la Loi sur les 
municipalités s'appliquent, avec les adapta-
tions nécessaires, à la Municipalité régionale. 
L.R.O. 1980, chap. 441, par. 70 (3). 
29 (1) Dans le présent article, l'expres-
sion «total du prélèvement régional net» 
s'entend des sommes d'argent suffisantes : 
a) pour acquitter les dépenses courantes 
annuelles figurant dans les prévisions 
budgétaires adoptées en vertu de l'arti-
cle 28; 
b) pour rembourser la totalité des dettes 
de la Municipalité régionale qui vien-
nent à échéance au cours de l'année, 
de même que les montants qui doivent 
être recueillis pour effectuer les verse-
ments destinés aux fonds d'amortisse-
ment et les versements de capital et 
d'intérêts pour satisfaire aux exigences 
du fonds d'amortissement concernant 
la dette obligataire des municipalités 
de secteur dont le remboursement 
incombe à la Municipalité régionale en 
vertu de la présente loi et la Loi sur 
les municipalités régionales. («total net 
regional levy») 
(2) En vue de recueillir le total du prélè-
vement régional net, le conseil régional 
adopte, au plus tard le 31 mars de chaque 
année, un règlement municipal ordonnant au 
conseil de chacune des municipalités de sec-
teur de prélever un impôt distinct, qui est 
précisé dans le règlement municipal, à 
l'égard du montant de l'évaluation résiden-
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area municipality rateable for regional pur-
poses. 
(3) The rate that the Regional Council 
shall direct to be levied on commercial 
assessment under subsection (2) shall be 
determined by multiplying the total net 
regional levy by 1,000 and dividing the prod-
uct by the total of the weighted assessments 
for all the area municipalities. 
( 4) The rate that the Regional Council 
shall direct to be levied on the residential 
and farm assessment under subsection (2) 
shall be 85 per cent of the rate that it directs 
to be levied on commercial assessment. 
(5) In each year, the council of each area 
municipality shall levy, in accordance with 
the regional rating by-law passed for that 
year, the rates specified in the by-law. 
(6) The assessment for real property that 
is exempt from taxation for regional purposes 
by virtue of any Act or by virtue of a by-law 
passed by the council of an area municipality 
under any Act shall not be included when 
determining the total of the weighted assess-
ments for all the area municipalities for pur-
poses of subsection (3). 
(7) The full value of all rateable property 
shall be used in determining, 
(a) the rates to be levied under subsec-
tions (3) and (4); and 
(b) the assessment on which the levy shall 
be made under subsection (5), 
and , despite any other Act, but subject to 
section 23 of the Assessment Act, no fixed 
assessment applies thereto. 
(8) A regional rating by-law shall specify 
the amount to be raised in an area municipal-
ity as a result of a levy being made in that 
area municipality in accordance with the by-
law and the by-law, 
(a) may require specified portions of that 
amount to be paid to the treasurer of 
the Regional Corporation on or before 
specified dates; and 
(b) may provide that the Regional Corpo-
ration shall pay interest at a rate to be 
determined by the Regional Council 
teur qui est imposable à des fins régionales et 
à l'égard de l'évaluation des industries et des 
commerces dans la municipalité de secteur 
qui est imposable à des fins régionales. 
(3) L'impôt que le conseil régional 
ordonne de prélever d'après l'évaluation des 
industries et des commerces en vertu du 
paragraphe (2) est fixé en multipliant le total 
du prélèvement régional net par 1 000 et en 
divisant le produit par le total des évalua-
tions pondérées pour l'ensemble des munici-
palités de secteur. 
(4) L'impôt que le conseil régional 
ordonne de prélever d'après l'évaluation rési-
dentielle et agricole en vertu du paragraphe 
(2) est de 85 pour cent de l' impôt qu'il 
ordonne de prélever d'après l'évaluation des 
industries et des commerces. 
(5) Chaque année , le conseil de chacune 
des municipalités de secteur prélève , confor-
mément au règlement municipal d 'imposition 
régional adopté pour l'année en question , les 
impôts qui sont précisés dans le règlement 
municipal. 
(6) L'évaluation de biens immeubles qui 
sont exonérés de l'imposition à des fins 
régionales en vertu d'une loi ou en vertu 
d'un règlement municipal adopté par le con-
seil d 'une municipalité de secteur en vertu de 
toute loi , n'est pas incluse lors de la fixation 
du total des évaluations pondérées pour l'en-
semble des municipalités de secteur pour 
l'application du paragraphe (3). 
(7) La valeur intégrale de l'ensemble des 
biens imposables est utilisée pour fixer : 
a) les impôts devant être pré levés en 
vertu des paragraphes (3) et ( 4) ; 
b) l'évaluation d'après laquelle le prélè-
vement est effectué en vertu du 
paragraphe (5). 
Malgré toute autre loi , mais sous réserve de 
l'article 23 de la Loi sur l'évaluation foncière , 
les évaluations foncières fixes ne s'appliquent 
pas à la valeur intégrale de l'ensemble des 
biens imposables. 
(8) Un règlement municipal d 'imposition 
régional précise le montant qui doit être 
recueilli dans une municipalité de secteur par 
suite d'un prélèvement effectué dans cette 
municipalité de secteur conformément au 
règlement municipal mentionné . Le règle-
ment municipal peut : 
a) exiger que des parties déterminées de 
ce montant soient payées au trésorier 
de la Municipalité régionale au plus 
tard aux dates fixées ; 
b) prévoir que la Municipalité régionale 
est tenue de payer des intérêts à un 
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on any payment required, or portion 
thereof, made in advance by any area 
municipality. 
(9) The amount specified to be raised in 
an area municipality pursuant to a regional 
rating by-law shall be deemed to be taxes 
and is a debt of the area municipality to the 
Regional Corporation and the treasurer of 
the area municipality shall pay the amount 
owing by the area municipality to the trea-
surer of the Regional Corporation on or 
before the dates and in the portions specified 
in the regional rating by-law. 
(10) If an area municipality fails to make 
any payment, or portion thereof, as provided 
in the regional rating by-law, the area munic-
ipality shall pay to the Regional Corporation 
interest on the amount in default at the rate 
of 15 per cent per annum from the due date 
of the payment, or such lower rate as the 
Regional Council may by by-law determine, 
from the date payment is due until it is 
made. 
(11) The Minister by order may extend 
the time for passing a regional rating by-law 
in any year and such an order may be made 
although the time limit set out in subsection 
(2) has expired. 1986, c. 19, s. 1 (2),part. 
30.-( 1) In each year, The Sudbury 
Board of Education and The Sudbury Dis-
trict Roman Catholic Separate School Board 
shall determine the rates to be levied by each 
area municipality to provide the sums 
required for public, separate and secondary 
school purposes, as the case may be, in that 
year and shall specify the amount that is to 
be provided in that year by the application of 
those rates within an area municipality. 
(2) The determinations required by sub-
section (1) shall be made in accordance with 
subsection 250 (1) of the Education Act. 
(3) On or before the lst day of March in 
each year, The Sudbury Board of Education 
and The Sudbury District Roman Catholic 
Separate School Board shall direct the coun-
cil of each area municipality to levy the rates 
determined by the particular Board in 
respect of the area municipality under sub-
section (1) and shall advise the area munici-
pality of the amount of money to be raised 
by levying those rates. 
( 4) In each year, the council of an area 
municipality shall levy rates in accordance 
with the directions under subsection (3) upon 
tout versement requis, ou une partie 
de celui-ci, effectué en avance par une 
municipalité de secteur. 
(9) Le montant précisé qui doit être 
recueilli dans une municipalité de secteur 
conformément à un règlement municipal 
d'imposition régional est réputé constituer 
des impôts et est une dette de la municipalité 
de secteur envers la Municipalité régionale. 
Le trésorier de la municipalité de secteur 
verse le montant dû par cette dernière au 
trésorier de la Municipalité régionale au plus 
tard aux dates et selon les proportions qui 
sont précisées dans le règlement municipal 
d'imposition régional. 
(10) Si la municipalité de secteur omet 
d'effectuer le versement de la totalité ou 
d'une partie d'un montant qui est prévu par 
le règlement municipal d'imposition régional, 
elle est tenue de payer à la Municipalité 
régionale des intérêts sur le montant échu, 
calculés à compter de la date d'échéance du 
versement jusqu'à la date à laquelle il est 
effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou 
au taux inférieur que le conseil régional peut 
fixer par règlement municipal. 
(11) Le ministre peut, par arrêté, proroger 
le délai imparti pour adopter un règlement 
municipal d'imposition régional au cours 
d'une année malgré l'expiration des délais 
prévus par le paragraphe (2). 1986, chap. 19, 
par. 1 (2), en partie. 
30 (1) Chaque année, le Conseil de 
l'éducation de Sudbury et le Conseil des éco-
les séparées catholiques du district de Sud-
bury fixent les impôts que doivent prélever 
les municipalités de secteur en question en 
vue de recueillir les sommes d'argent requi-
ses aux fins des écoles publiques, séparées et 
secondaires, selon le cas, au cours de l'an-
née. Ces conseils précisent le montant qui 
doit être fourni au cours de l'année au 
moyen de l'application de ces impôts à l'in-
térieur d'une municipalité de secteur. 
(2) La fixation qu'exige le paragraphe (1) 
est effectuée conformément au paragraphe 
250 (1) de la Loi sur l'éducation. 
(3) Au plus tard le 1°' mars de chaque 
année, le Conseil de l'éducation de Sudbury 
et le Conseil des écoles séparées catholiques 
du district de Sudbury ordonnent au conseil 
de chacune des municipalités de secteur en 
question de prélever les impôts qui sont fixés 
par le conseil pertinent à l'égard de la muni-
cipalité de secteur en vertu du paragraphe 
(1) et indiquent à la municipalité de secteur 
les sommes d'argent qui doivent être recueil-
lies au moyen du prélèvement de ces impôts. 
(4) Chaque année, le conseil d'une muni-
cipalité de secteur prélève les impôts confor-
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ail property in the area municipality rateable 
for public, secondary or separate school pur-
poses, as may be appropriate. 
(5) The full value of ail applicable rateable 
property shall be used in deterrnining, 
(a) the weighted assessment for each area 
municipality for purposes of appor-
tioning among the area municipalities 
the sums required for school purposes 
by The Sudbury Board of Education 
and The Sudbury District Roman 
Catholic Separate School Board; 
(b) the rates mentioned in subsection (1); 
and 
( c) the assessment upon which the rates 
are to be levied under sections 115, 
120 and 243 of the Education Act, 
and, despite any other Act, but subject to 
section 23 of the Assessment Act, no fixed 
assessment applies thereto. 
(6) For the purposes of determining and 
levying rates for The Sudbury Board of Edu-
cation and The Sudbury District Roman 
Catholic Separate School Board, a reference 
in the Education Act to "commercial assess-
ment" or "residential and farm assessment" 
shall be deemed to be a reference to such 
assessments as defined in this Part and not as 
defined in section 248 of that Act. 
(7) Subsection 247 (2) of the Education 
Act does not apply to the determination of 
rates under subsection (1). 
(8) Except as provided in this section, the 
Education Act continues to apply to the levy-
ing of rates and collecting of taxes for The 
Sudbury Board of Education and The Sud-
bury District Roman Catholic Separate 
School Board. 1986, c. 19, s. 1 (2), part. 
31.-(1) In this section, 
"area municipality levy" means the amount 
required for area municipality purposes 
under section 162 of the Municipal Act 
including the sums required for any board, 
commission or other body, but excluding 
those amounts required to be raised for 
regional and school purposes; ("prélève-
ment pour une municipalité de secteur") 
"special area municipality levy" means an 
amount to be raised by an area municipal-
ity that is not included in the area munici-
paragraphe (3) à l'égard de tous les biens de 
la municipalité de secteur qui sont imposa-
bles aux fins des écoles publiques, secondai-
res ou séparées, selon ce qui peut être appro-
prié. 
(5) La valeur intégrale de l'ensemble des 
biens imposables est utilisée pour fixer : 
a) l'évaluation pondérée pour chaque 
municipalité de secteur aux fins de la 
répartition, parmi les municipalités de 
secteur en question, des sommes d'ar-
gent requises à des fins scolaires par le 
Conseil de l'éducation de Sudbury et 
le Conseil des écoles séparées catholi-
ques du district de Sudbury; 
b) les impôts visés au paragraphe (1); 
c) l'évaluation d'après laquelle les impôts 
doivent être prélevés en vertu des arti-
cles 115, 120 et 243 de la Loi sur 
/'éducation. 
Malgré toute autre loi, mais sous réserve de 
l'article 23 de la Loi sur /'évaluation foncière, 
les évaluations foncières fixes ne s'appliquent 
pas à la valeur intégrale des biens imposa-
bles. 
(6) Afin de fixer et de prélever des impôts 
pour le Conseil de l'éducation de Sudbury et 
le Conseil des écoles séparées catholiques du 
district de Sudbury, toute mention dans la 
Loi sur l'éducation de l'expression 
«évaluation commerciale» ou celle de 
«évaluation résidentielle et agricole» est 
réputée une mention de ces évaluations selon 
les définitions de la présente partie et non 
pas celles de l'article 248 de cette loi. 
(7) Le paragraphe 247 (2) de la Loi sur 
/'éducation ne s'applique pas à la fixation des 
impôts en vertu du paragraphe (1). 
(8) Sauf indication contraire du présent 
article, la Loi sur /'éducation continue de 
s'appliquer au prélèvement et au recouvre-
ment d'impôts pour le Conseil de l'éducation 
de Sudbury et le Conseil des écoles séparées 
catholiques du district de Sudbury. 1986, 









de la Loi sur 
/'éducation 
31 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au présent article. 
«prélèvement extraordinaire pour une muni-
cipalité de secteur» Le montant que doit 
recueillir une municipalité de secteur et qui 
n'est pas compris dans le prélèvement pour 
une municipalité de secteur, à l'exclusion 
toutefois des montants devant être recueil-
lis à des fins régionales et scolaires. 
( «special area municipality levy») 
«prélèvement pour une municipalité de sec-
teur» Le montant requis aux fins des muni-
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pality levy, but excluding those amounts 
required to be raised for regional and 
school purposes. ("prélèvement extraordi-
naire pour une municipalité de secteur") 
(2) The council of each area municipality, 
in each year in accordance with subsections 
(3) and ( 4), shall levy se para te rates on the 
whole of the rateable commercial assessment 
and on the whole of the rateable residential 
and farm assessment in respect of the area 
municipality levy and the special area munici-
pality levy. 
(3) The rates to be levied in each year, on 
commercial assessment for each separate levy 
specified in subsection (2), shall be deter-
mined by multiplying the sum required for 
each levy by 1,000 and dividing the product, 
(a) by the weighted assessment for the 
area municipality, in the case of an 
area municipality levy; and 
(b.) by the weighted assessment deter-
mined on the basis of the assessment 
that is rateable for the purpose of rais-
ing the special area municipality levy, 
in the case of a special area municipal-
ity levy. · 
(4) The rates to be levied in each year, on 
residential and farm assessment for each sep-
arate levy specified in subsection (2), shall be 
85 per cent of the rate to be levied on com-
mercial assessment in accordance with sub-
section (3). 
(5) Section 155 of the Municipal Act and 
section 9 of the Ontario Unconditional 
Grants Act do not apply to an area munici-
pality. 
(6) A reference in any other Act to a levy 
by a local municipality under section 155 of 
the Municipal Act shall, in respect of an area 
municipality, be deemed to be a reference to 
a levy under this section. 
(7) The assessment for real property that 
is exempt from taxation for area municipality 
purposes by virtue of any Act or by virtue of 
a by-law passed by the council of an area 
municipality under .any Act shall not be 
included when determining the weighted 
assessment for purposes of clause (3) (a) or 
(b). 1986, C. 19, S. 1 (2), part. 
de la Loi sur les municipalités, y compris 
les sommes d'argent dont a besoin un con-
seil, une commission ou un autre orga-
nisme, à l'exclusion toutefois des montants 
devant être recueillis à des fins régionales 
et scolaires. («area municipality levy») 
(2) Le conseil de chaque municipalité de 
secteur est tenu, chaque année et confor-
mément aux paragraphes (3) et (4), de préle-
ver des impôts distincts, d'une part, d'après 
le montant intégral de l'évaluation des indus-
tries et des commerces qui est imposable et 
d'autre part, d'après le montant intégral de 
l'évaluation résidentielle et agricole imposa-
ble, à l'égard du prélèvement pour une muni-
cipalité de secteur et du prélèvement extraor-
dinaire pour une municipalité de secteur. 
(3) Les impôts devant être prélevés cha-
que année, à l'égard de chaque prélèvement 
distinct précisé au paragraphe (2), d'après 
l'évaluation des industries et des commerces, 
sont fixés en multipliant la somme d'argent 
requise pour chaque prélèvement par 1 000 
et en divisant le produit : 
a) par l'évaluation pondérée pour la 
municipalité de secteur, dans le cas 
d'un prélèvement pour une municipa-
lité de secteur; 
b) par l'évaluation pondérée fixée d'après 
l'évaluation dont le montant est impo-
sable en. vue de recueillir le montant 
du prélèvement extraordinaire pour 
une municipalité de secteur, dans le 
cas d'un prélèvement extraordinaire 
pour une municipalité de secteur. 
(4) Les impôts devant être prélevés cha-
que année, à l'égard de chaque prélèvement 
distinct précisé au paragraphe (2), d'après 
l'évaluation résidentielle et agricole, sont de 
85 pour cent de l'impôt devant être prélevé 
d'après l'évaluation des industries et des 
commerces conformément au paragraphe (3). 
(5) L'article 155 de la Loi sur les 
municipalités et l'article 9 de la Loi sur les 
subventions aux municipalités de /'Ontario ne 
s'appliquent pas à une municipalité de sec-
teur. 
(6) Un renvoi dans toute autre loi à un 
prélèvement par une municipalité locale aux 
termes de l'article 155 de la Loi sur les 
municipalités est réputé, à l'égard d'une 
municipalité de secteur, un renvoi à un pré-
lèvement aux termes du présent article. 
(7) L'évaluation des biens immeubles qui 
sont exonérés d'imposition aux fins des muni-
cipalités de secteur en vertu d'une loi ou en 
vertu d'un règlement municipal adopté par le 
conseil d'une municipalité de secteur en 
vertu de toute loi n'est pas incluse lors de la 
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32.-(1) The Regional Council, before 
the adoption of the estima tes for the year, 
may by by-law requisition from each area 
municipality a sum not exœeding 50 per cent 
of the amount that under subsection 29 (8) 
was, in the regional rating by-law for the pre-
ceding year, specified to be raised in the par-
ticular area municipality and subsections 
29 (8), (9) and (10) apply with necessary 
modifications to the amount requisitioned. 
(2) The amount of any reqms1tmn made 
under subsection (1) in any year upon an 
area municipality shall be deducted when 
determining the amount of the portions to be 
paid in that year by the area municipality to 
the treasurer of the Regional Corporation 
under the provision in the regional rating by-
law authorized by clause 29 (8) (a). 1986, 
c. 19, s. 1 (2), part. 
33.-(1) The council of an area mumc1-
pality may for any year, before the adoption 
of the estimates for the year, levy such rates 
as it may determine on the rateable commer-
cial assessment and on the rateable residen-
tial and farm assessment in the area munici-
pality. 
(2) A by-law for levying rates under sub-
section (1) shall be passed in the year that 
the rates are to be levied or may be passed in 
December of the preceding year if it provides 
that it does not corne into force until a speci-
fied day in the following year. 
(3) The rate that may be levied on any 
assessment under subsection (1) shall not 
exceed 50 per cent of the total of the rates 
that were levied or would have been levied 
on that assessment for ail purposes in the 
preceding year. 
(4) If the assessment roll for taxation in 
the current year has not been retumed, the 
rate levied under subsection (1) may be lev-
ied on the assessment according to the 
assessment roll used for taxation purposes in 
the preceding year. 
(5) The amount of any levy made on an 
assessment under subsection (1) shall be 
deducted from the total amount levied on 
that assessment for that year under sections 
29, 30 and 31. 
plication de l'alinéa (3) a) ou b). 1986, chap. 
19, par. 1 (2), en partie. 
32 (1) Avant l'adoption des prévisions 
budgétaires annuelles, le conseil régional 
peut, par règlement municipal, réquisitionner 
de chaque municipalité de secteur une 
somme d'argent qui n'est pas supérieure à 50 
pour cent du montant qui, en vertu du para-
graphe 29 (8), était indiqué dans le règle-
ment municipal d'imposition régional pour 
l'année précédente comme montant devant 
être recueilli dans la municipalité de secteur 
en question. Les paragraphes 29 (8), (9) et 
(10) s'appliquent, avec les adaptations néces-
saires, au montant réquisitionné. 
(2) Le montant d'une réquisition faite en 
vertu du paragraphe (1) au cours d'une 
année à une municipalité de secteur est 
déduit lors de la fixation du montant de la 
partie que cette municipalité de secteur est 
tenue de payer au trésorier de la Municipa-
lité régionale dans l'année en vertu de la dis-
position du règlement municipal d'imposition 
régional autorisé par l'alinéa 29 (8) a). 1986, 
chap. 19, par. 1 (2), en partie. 
33 (1) Le conseil d'une municipalité de 
secteur peut, pour une année quelconque, 
avant l'adoption des prévisions budgétaires 
annuelles, prélever les impôts qu'il peut fixer 
d'après le montant imposable de l'évaluation 
des industries et des commerces ainsi que 
d'après le montant imposable de l'évaluation 
résidentielle et agricole dans la municipalité 
de secteur. 
(2) Le règlement municipal portant sur le 
prélèvement des impôts en vertu du paragra-
phe (1) est adopté au cours de l'année où les 
impôts doivent être prélevés, ou peut être 
adopté au mois de décembre de l'année pré-
cédente, s'il y est précisé qu'il n'entre en 
vigueur qu'à une date précise de l'année sui-
vante. 
(3) L'impôt qui peut être prélevé d'après 
une évaluation en vertu du paragraphe (1) ne 
doit pas être supérieur à 50 pour cent du 
montant total des impôts qui étaient prélevés 
à toutes fins ou qui l'auraient été d'après 





















( 4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposi- ~~~aluation 
tion relative à l'année en cours n'a pas été 
déposé, l'impôt prélevé en vertu du paragra-
phe (1) peut l'être d'après l'évaluation indi-
quée au rôle d'évaluation utilisé aux fins de 
l'imposition au cours de l'année précédente. 
(5) Le montant d'un prélèvement effectué Prélèvement 
provisoire 
d'après une évaluation visée au paragraphe déduit du 
(1) est déduit du montant total prélevé prélèvement 
d'après cette évaluation pour l'année en définitif 
question en vertu des articles 29, 30 et 31. 
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(6) Where the taxes levied on an assess-
ment for real property or on a business 
assessment under this section exceed the 
taxes to be levied on that assessment for the 
year under sections 29, 30 and 31, the trea-
surer of the area municipality shall, not later 
than twenty-one days following the giving of 
a notice of demand of taxes payable, refund 
to the person assessed that portion of the 
taxes paid in excess of the amount payable 
for the year pursuant to a levy made under 
sections 29, 30 and 31. 
(7) The provisions of the Municipal Act in 
respect of the levy of rates and the collection 
of taxes apply with necessary modifications 
to the levy of rates and collection of taxes 
under this section. 1986, c. 19, s. 1 (2),part. 
34. Where a direction has been made 
under subsection 38 (1) that a new assess-
ment roll be retumed for taxation in the cur-
rent year, the Minister by order, 
(a) may prescribe the maximum sum that 
may be requisitioned from each area 
municipality under subsection 32 (1); 
and 
(b) may prescribe the maximum rates that 
may be levied by the council of each 
area municipality under subseètion 
33 (1). 1986, C. 19, S. 1 (2), part. 
35.-{l) ln this section, 
"payment in lieu of taxes" means an amount 
that an area municipality is eligible to 
receive under, 
(a) subsection 27 (3), (4) or (5) of the 
Assessment Act, 
(b) subsection 7 (6) of the Housing Devel-
opment Act, but not including that 
portion payable to a school board in 
accordance with subsection 7 (10) of 
that Act, 
(c) section 157 and subsection 158 (4) of 
the Municipal Act, 
(d) subsection 4 (1), (2) or (3) of the 
Municipal Tax Assistance Act, 
(e) section 71 of the Ontario Water 
Resources Act, 
(f) subsection 52 (2), (3), (4) or (5) of the 
Power Corporation Act, but not 
including that portion payable to a 
school board in accordance with sub-
section 52 (9) of that Act, 
(6) Si le montant des impôts prélevés 
d'après l'évaluation de biens immeubles ou 
d'après l'évaluation commerciale en vertu du 
présent article est supérieur à celui des 
impôts qui doivent être prélevés d'après 
l'évaluation en question pour l'année en 
vertu des articles 29, 30 et 31, le trésorier de 
la municipalité de secteur doit, au plus tard 
vingt et un jours après qu'a été donné l'avis 
exigeant le paiement des impôts échus, rem-
bourser à la personne visée par l'évaluation 
la partie du montant des impôts qu'elle a 
payée en trop par rapport au montant dû 
pour l'année, à la suite du prélèvement effec-
tué aux termes des articles 29, 30 et 31. 
(7) Les dispositions de la Loi sur les 
municipalités relatives au prélèvement et à la 
perception des impôts s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, au prélèvement et à 
la perception des impôts en vertu du présent 
article. 1986, chap. 19, par. 1 (2), en partie. 
34 Si une directive a été donnée en vertu 
du paragraphe 38 (1) ordonnant qu'un nou-
veau rôle d'évaluation soit déposé pour l'im-
position relative à l'année en cours, le minis-
tre peut prescrire, par arrêté : 
a) les sommes d'argent maximales qui 
peuvent être réquisitionnées de cha-
cune des municipalités de secteur en 
vertu du paragraphe 32 (1); 
b) les impôts maximaux que le conseil de 
chaque municipalité de secteur peut 
prélever en vertu du paragraphe 33 
(1). 1986, chap. 19, par. 1 (2), en 
partie. 
35 (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article. 
«impôts à des fins locales» Les impôts préle-
vés par une municipalité de secteur à des 
fins locales en vertu du paragraphe 31 (2), 
à l'exclusion des rajustements prévus par 
l'article 33 ou 34 de la Loi sur /'évaluation 
foncière. («taxes for local purposes») 
«impôts à des fins régionales» Les impôts 
prélevés par une municipalité de secteur 
aux fins ·régionales précisées dans un règle-
ment municipal d'imposition régional, à 
l'exclusion des rajustements prévus par 
l'article 33 ou 34 de la Loi sur /'évaluation 
foncière. («taxes for regional purposes») 
«paiement tenant lieu d'impôts» Montant 
qu'une municipalité de secteur a le droit 
de recevoir, selon le cas, en vertu: 
a) du paragraphe 27 (3), (4) ou (5) de la 
Loi sur l'évaluation foncière, 
b) du paragraphe 7 (6) de la Loi sur le 
développement du logement, à l'exclu-
sion toutefois de la fraction du mon-
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(g) the Municipal Grants Act (Canada), 
or 
(h) any Act of Ontario or of Canada or 
any agreement where the payment is 
from any government or government 
agency and is in lieu of taxes on real 
property or business assessment, but 
not including a payment referred to in 
section 445 of the Municipal Act; 
("paiement tenant lieu d'impôts") 
" taxes for local purposes" means the taxes 
levied by an area municipality for local 
purposes under subsection 31 (2), exclud-
ing any adjustments under section 33 or 34 
of the Assessment Act; ("impôts à des fins 
locales") 
" taxes for regional purposes" means the 
taxes levied by an area municipality for 
regional purposes as specified in a regional 
rating by-law, excluding any adjustments 
under section 33 or 34 of the Assessment 
Act; ("impôts à des fins régionales") 
" total taxes for ail purposes" means the sum 
of the amounts levied by an area munici-
pality under sections 29, 30 and 31, exclud-
ing any adjustments under section 33 or 34 
of the Assessment Act. ("total des impôts à 
toutes fins") 
(2) Where an area municipality is eligible 
to receive a payment in lieu of taxes for any 
year, it shall pay to the treasurer of the 
Regional Corporation a portion equal to the 
amount obtained by multiplying the amount 
that the area municipality is eligible to 
receive by the quotient, correct to five deci-
mal places, obtained by dividing the total 
taxes for regional purposes for the year by 
the total of, 
(a) the taxes for local purposes for the 
year; and 
(b) the taxes for regional purposes for the 
year. 
(3) Despite subsection (2), if an area 
municipality is eligible to receive a payment 
in lieu of taxes for any year under, 
(a) subsection 27 (3), (4) or (5) of the 
Assessment Act; 
(b) section 71 of the Ontario Water 
Resources Act; 
(c) subsection 52 (2), (3), (4) or (5) of the 
Power Corporation Act, but not 
Jaire conformément au paragraphe 
7 (10) de cette loi, 
c) de l'article 157 et du paragraphe 158 
( 4) de la Loi sur les municipalités, 
d) du paragraphe 4 (1), (2) ou (3) de la 
Loi sur les subventions tenant lieu 
d'impôt aux municipalités, 
e) de l'article 71 de la Loi sur les ressour-
ces en eau de /'Ontario, 
f) du paragraphe 52 (2), (3), (4) ou (5) 
de la Loi sur la Société de /'électricité, 
à l'exclusion toutefois de la fraction du 
montant qui est payable à un conseil 
scolaire conformément au paragraphe 
52 (9) de cette loi, 
g) de la Loi sur les subventions aux 
municipalités (Canada), 
h) d'une loi de !'Ontario ou du Canada 
ou d'un accord aux termes duquel le 
paiement provient d'un gouvernement 
ou d'un organisme du gouvernement 
et tient lieu d'impôts à l'égard de 
l'évaluation de biens immeubles ou de 
l'évaluation commerciale, à l'exclusion 
toutefois d'un paiement visé à l'article 
445 de la Loi sur les municipalités. 
( «payment in lieu of taxes») 
«total des impôts à toutes fins» Le total des 
montants prélevés en vertu des articles 29, 
30 et 31, à l'exclusion des rajustements 
prévus par l'article 33 ou 34 de la Loi sur 
/'évaluation foncière. («total taxes for ail 
purposes») 
(2) La municipalité de secteur qui a le 
droit de recevoir un paiement tenant lieu 
d'impôts pour une année est tenue d'en ver-
ser au trésorier de la Municipalité régionale 
une fraction de ce paiement égale au mon-
tant obtenu en multipliant le montant que la 
municipalité de secteur a le droit de recevoir 
par le quotient, exact à cinq décimales près, 
obtenu en divisant les impôts à des fins régio-
nales pour l'année par le total des montants 
suivants: 
a) les impôts à des fins locales pour l'an-
née; 
b) les impôts à des fins régionales pour 
l'année. 
(3) Malgré le paragraphe (2) , si une muni-
cipalité de secteur a le droit de recevoir un 
paiement tenant lieu d'impôts pour une 
année en vertu, selon le cas: 
a) du paragraphe 27 (3), (4) ou (5) de la 
Loi sur /'évaluation foncière; 
b) de l'article 71 de la Loi sur les ressour-
ces en eau de /'Ontario; 
c) du paragraphe 52 (2), (3), (4) ou (5) 
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including the portion payable to a 
school board in accordance with sub-
section 52 (9) of that Act; or 
(d) the Municipal Grants Act (Canada), 
and the calculation of the payments is based 
in part on the rates that were levied for 
school purposes, then the portion to be paid 
under subsection (2) shall be calculated by 
multiplying the amount that the area munici-
pality is eligible to receive by the quotient, 
correct to five decimal places, obtained by 
dividing the total taxes for regional purposes 
for the year by the total taxes for ail pur-
poses for the year. 
(4) The treasurer of each area municipal-
ity shall, on or before the lst day of March 
in each year, send a statement to the trea-
surer of the Regional Corporation showing 
an estimate of the amount that the area 
municipality will be required to pay to the 
Regional Corporation for the year under sub-
section (2). 
(5) Where an area municipality is required 
to pay a portion of a payment in lieu of taxes 
to the Regional Corporation under subsec-
tion (2), or to a school board, the provisions 
of, 
(a) subsections 27 (7) and (9) of the 
Assessment Act; 
(b) subsection 7 (10) of the Housing 
Development Act; 
(c) subsections 157 (11) and (15) and sub-
section 158 (4) of the Municipal Act; 
and 
( d) subsection 52 (7) of the Power Corpo-
ration Act, 
in respect of the equalization of assessment 
or allocation and deposit of payments shall 
not apply to that entitlement. 1986, c. 19, 
s. 1 (2), part. 
36.-(1) Each area municipality shall pay 
a portion of the tax Ievied under subsections 
159 (12) and (13) of the Municipal Act to the 
Regional Corporation and The Sudbury 
Board of Education in the proportion that 
the taxes Ievied on commercial assessment in 
the year for each such body bears to the total 
taxes on commercial assessment for ail pur-
poses other than separate school purposes. 
(2) In determining the taxes levied on 
commercial assessment under subsection (1), 
there shall be excluded any adjustments 
à l'exclusion toutefois de la fraction du 
montant qui est payable à un conseil 
scolaire conformément au paragraphe 
52 (9) de cette loi; 
d) de la Loi sur les subventions aux 
municipalités (Canada), 
et que le calcul de ce paiement est fondé en 
partie sur les impôts qui étaient prélevés à 
des fins scolaires, la fraction à verser en 
vertu du paragraphe (2) est calculée en mul-
tipliant le montant que la municipalité de 
secteur a le droit de recevoir par le quotient, 
exact à cinq décimales près, obtenu en divi-
sant les impôts à des fins régionales pour 
l'année par le total des impôts à toutes fins 
pour l'année. 
(4) Au plus tard le 1•r mars de chaque 
année, le trésorier de chaque municipalité de 
secteur envoie au trésorier de la Municipalité 
régionale un état indiquant le montant esti-
matif que la municipalité de secteur sera 
tenue de verser à la Municipalité régionale 
pour l'année visée au paragraphe (2). 
(5) Si une municipalité de secteur est 
tenue de payer la fraction d'un paiement 
tenant lieu d'impôts à la Municipalité régio-
nale en vertu du paragraphe (2) ou à un con-
seil scolaire, les dispositions suivantes relati-
ves à la péréquation de l'évaluation ou à 
l'affectation et au dépôt des paiements ne 
s'appliquent pas au droit à ces paiements : 
a) les paragraphes 27 (7) et (9) de la Loi 
sur /'évaluation foncière; 
b) le paragraphe 7 (10) de la Loi sur le 
développement du logement; 
c) les paragraphes 157 (11), (15) et 158 
(4) de la Loi sur les municipalités; 
d) le paragraphe 52 (7) de la Loi sur la 
Société de /'électricité. 1986, chap. 19, 
par. 1 (2), en partie. 
36 (1) Chaque municipalité de secteur 
verse à la Municipalité régionale et au Con-
seil de l'éducation de Sudbury une fraction 
des impôts prélevés en vertu des paragraphes 
159 (12) et (13) de la Loi sur les 
municipalités, selon le rapport qui existe 
entre les impôts qu'elle prélève pour l'année 
d'après l'évaluation des industries et des 
commerces pour chacun de ces organismes et 
le total des impôts qu'elle prélève pour l'an-
née à toutes fins autres que celles des écoles 
séparées, d'après l'évaluation des industries 
et des commerces. 
(2) Sont exclus du calcul des impôts préle-
vés d'après l'évaluation des industries et des 
commerces en vertu du paragraphe (1) les 
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under section 33 or 34 of the Assessment Act. 
1986, c. 19. s. 1 (2), part. 
(3) Despite subsection (1), that portion of 
the tax levied by an area municipality under 
subsections 159 (12) and (13) of the Munici-
pal Act to be paid to The Sudbury Board of 
Education shall be shared among ail school 
boards having jurisdiction in the area munici-
pality in the proportion that the share of 
each school board of the residential and farm 
assessment in the area municipality bears to 
the whole of the residential and farm assess-
ment in the area municipality. 1989, c. 65, 
S. 45 (1). 
(4) The treasurer of each area municipal-
ity shall, on or before the lst day of March 
in each year, send a statement to the trea-
surer of the Regional Corporation, The Sud-
bury District Roman Catholic Separate 
School Board and The Sudbury Board of 
Education showing an estimate of the 
amount which the area municipality will be 
required to pay to that body for the year 
under subsection (1) or (3) . 1986, c. 19, 
S. 1(2),part;1989, C. 65, S. 45 (2). 
(5) Subsections 159 (17) to (25) of the 
Municipal Act do not apply if payments are 
made by an area municipality under subsec-
tion (1). 1986, c. 19, s. 1 (2) , part. 
37.-(1) An amount payable by an area 
municipality to the Regional Corporation 
under subsection 35 (2) or 36 (1) or to The 
Sudbury District Roman Catholic Separate 
School Board or The Sudbury Board of Edu-
cation under subsection 36 (3) is a debt of 
the area municipality to the Regional Corpo-
ration or school board, as the case may be, 
and, subject to subsections (2) and (3), 
instalments are payable in each year on 
account thereof as follows: 
1. A first instalment equal to 19 per cent 
of the amount payable in the preced-
ing year, on or be fore the 28th day of 
February. 
2. A second instalment of 19 per cent of 
the amount payable in the preceding 
year, on or before the 31st day of 
March. 
3. A third instalment of 19 per cent of 
the amount payable in the preceding 
year, on or be fore the 30th day of 
April. 
4. A fourth instalment of 19 per cent of 
the amount payable in the preceding 
year, on or be fore the 30th day of 
June. 
la Loi sur l'évaluation foncière . 1986, chap. 
19, par. 1 (2), en partie. 
(3) Malgré le paragraphe (1), la fraction 
des impôts prélevés par une municipalité de 
secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et 
(13) de la Loi sur les municipalités qui doit 
être versée au Conseil de l'éducation de Sud-
bury est partagée entre les conseils scolaires 
ayant compétence dans la municipalité de 
secteur, selon le rapport qui existe entre la 
part de l'évaluation résidentielle et agricole 
qui revient à chaque conseil scolaire et le 
total de l'évaluation résidentielle et agricole 
pour la municipalité de secteur. 1989, chap. 
65, par. 45 (1). 
(4) Au plus tard le 1er mars de chaque 
année, le trésorier de chaque municipalité de 
secteur envoie au trésorier de la Municipalité 
régionale, au Conseil des écoles séparées 
catholiques du district de Sudbury et au Con-
seil de l'éducation de Sudbury un état indi-
quant le montant estimatif que la municipa-
lité de secteur sera tenue de verser à cet 
organisme pour l'année en vertu du paragra-
phe (1) ou (3). 1986, chap. 19, par. 1 (2), en 
partie; 1989, chap. 65, par. 45 (2) . 
(5) Les paragraphes 159 (17) à (25) de la 
Loi sur les municipalités ne s'appliquent pas 
si une municipalité de secteur effectue les 
versements visés au paragraphe (1). 1986, 
chap. 19, par. 1 (2), en partie. 
37 (1) Les montants payables par les 
municipalités de secteur à la Municipalité 
régionale en vertu du paragraphe 35 (2) ou 
36 (1) ou au Conseil des écoles séparées 
catholiques du district de Sudbury ou au 
Conseil de l'éducation de Sudbury en vertu 
du paragraphe 36 (3) constituent une dette 
de la municipalité de secteur envers la Muni-
cipalité régionale ou au conseil scolaire selon 
le cas. Sous réserve des paragraphes (2) et 
(3), des versements périodiques sont paya-
bles à ce titre selon ce qui suit : 
1. Un premier versement périodique qui 
équivaut à 19 pour cent du montant 
payable l'année précédente, au plus 
tard le 28 février. 
2. Un deuxième versement périodique de 
19 pour cent du montant payable l'an-
née précédente, au plus tard le 31 
mars. 
3. Un troisième versement périodique de 
19 pour cent du montant payable l'an-
née précédente, au plus tard le 30 
avril. 
4. Un quatrième versement périodique 
de 19 pour cent du montant payable 
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5. A fifth instalment of 19 percent of the 
amount payable in the preceding year, 
on or before the 31st day of July. 
6. A sixth instalment of the balance of 
the entitlement for the year, on or 
before the 15th day of December. 
1986, c. 19, s. 1 (2), part; 1989, c. 65, 
S. 45 (3). 
(2) The Regional Council may by by-law 
provide for an alternative number of instal-
ments and due dates for amounts payable by 
area municipalities to the Regional Corpora-
tion under subsection (1). 1986, c. 19, 
s. 1 (2), part. 
(3) The Sudbury Board of Education or 
The Sudbury District Roman Catholic Sepa-
rate School Board, or each of them, by 
agreement each year with a majority of the 
area municipalities within the Regional Area 
that represent at least two-thirds of the total 
weighted assessment for ait of the area muni-
cipalities, may provide for an alternative 
number of instalments and due dates thereof 
other than those provided in subsection (1) 
which shall be applicable to ait area munici-
palities. 1986, c. 19, s. 1 (2), part; 1989, 
C. 65, S. 45 (4). 
(4) The amount payable under subsection 
35 (2) or 36 (1) by an area municipality shalt 
be credited by the Regional Corporation or 
school board to its general revenues. 
(5) If an area municipality faits to make 
any payment as provided under subsection 
(1) or as altered under subsection (2) or (3), 
the area municipality shall pay to the 
Regional Corporation or school board, as 
applicable, interest on the amount past due 
at the rate of 15 per cent per annum, or at 
such lower rate as the school board or 
Regional Corporation may by by-law deter-
mine from time to time. 
(6) Where the total amount paid for the 
year under subsection (1) exceeds the total 
amount payable for the year under subsec-
tions 35 (2) and 36 (1), the area municipality 
shalt notify the Regional Corporation or the 
school board, as the case may be, of the 
amount of the overpayment and the Regional 
Corporation or school board shall forthwith 
pay that amount to the area municipality. 
1986, c. 19, s. 1 (2), part. 
38.--(1) If the Minister of Revenue con-
siders that, within any class or classes of real 
property within the Regional Area, any par-
cel or parcels of real property are assessed 
5. Un cinquième versement périodique 
de 19 pour cent du montant payable 
l'année précédente, au plus tard le 31 
juillet. 
6. Un sixième versement périodique pour 
le solde du montant de la créance pour 
l'année, au plus tard le 15 décembre. 
1986, chap. 19, par. 1 (2), en partie; 
1989, chap. 65, par. 45 (3). 
(2) Le conseil régional peut, par règle-
ment municipal, prévoir un nombre de verse-
ments périodiques et des dates d'échéance 
différents à l'égard des montants payables 
par les municipalités de secteur à la Munici-
palité régionale en vertu du paragraphe (1). 
1986, chap. 19, par. 1 (2), en partie. 
(3) Le Copseil de l'éducation de Sudbury 
ou le Conseil des écoles séparées catholiques 
du district de Sudbury, ou chacun d'eux, 
peut prévoir, s'il conclut chaque année un 
accord à ce sujet avec la majorité des munici-
palités de secteur dans le secteur régional, 
lesquelles représentent au moins les deux 
tiers du total de l'évaluation pondérée pour 
toutes les municipalités de secteur, un nom-
bre de versements périodiques et des dates 
d'échéance pour ceux-ci, autres que les ver-
sements et dates d'échéance prévus au para-
graphe (1) et qui s'appliquent à toutes les 
municipalités de secteur. 1986, chap. 19, par. 
1 (2), en partie; 1989, chap. 65, par. 45 (4). 
(4) La Muniëipalité régionale ou le conseil 
scolaire porte au crédit de ses revenus géné-
raux le montant payable, en vertu du para-
graphe 35 (2) ou 36 (1), par une municipalité 
de secteur. 
(5) Si une municipalité de secteur omet 
d'effectuer un versement périodique prévu 
par le paragraphe (1) ou tel qu'il est modifié 
en vertu du paragraphe (2) ou (3), elle est 
tenue de payer à la Municipalité régionale ou 
au conseil scolaire, selon le cas, des intérêts 
sur le montant de l'arriéré au taux annuel de 
15 pour cent ou au taux inférieur que peut 
fixer le conseil scolaire ou la Municipalité 
régionale par règlement municipal. 
(6) Si le montant total payé pour l'année 
en vertu du paragraphe (1) est supérieur au 
montant total payable pour l'année en vertu 
des paragraphes 35 (2) et 36 (1), la municipa-
lité de secteur avise la Municipalité régionale 
ou le conseil scolaire, selon le cas, du mon-
tant du paiement en trop. La Municipalité 
régionale ou le conseil scolaire rembourse 
sans délai ce dernier montant à la municipa-
lité de secteur. 1986, chap. 19, par. 1 (2), en 
partie. 
38 (1) Si le ministre du Revenu estime 
que, dans une ou plusieurs catégories de 
biens immeubles situés dans le secteur régio-
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inequitably with respect to the assessment of 
any other parce! or parcels of real property 
of that class, the Minister of Revenue may 
direct that such changes be made in the 
assessment to be contained in the assessment 
roll next to be returned for each area munici-
pality as will, in the Minister's opinion, elimi-
nate or reduce inequalities in the assessment 
of any class or classes of real property, and 
the Minister of Revenue may, for that pur-
pose, make regulations, 
(a) prescribing the classes of real property 
into which the real property in the 
Regional Area shall be divided for the 
purpose of this subsection; 
(b) prescribing standards and procedures 
to be used for the purpose of equaliz-
ing and making equitable the assess-
ments of all real property belonging to 
the same class throughout the 
Regional Area; 
(c) providing that any equalization of 
assessment pursuant to a regulation 
made under clause (b) shall not alter, 
as between classes of real property 
throughout the Regional Area, the rel-
ative level of assessment at market 
value previously existing among such 
classes, or providing that the equaliza-
tion shall alter such levels of assess-
ment at market value no more than is 
reasonably necessary to provide equi-
ta bility of assessment within each 
class. 
• (2) If the assessment roll of an area 
municipality for taxation in any year is 
changed pursuant to a direction of the Minis-
ter of Revenue under subsection (1), 
(a) the assessment roll to be returned for 
that area municipality for taxation in 
that year shall be the assessment roll 
as so changed and not the assessment 
roll that would otherwise have been 
returned; and 
(b) the assessment roll to be returned for 
taxation in each year following that 
year shall be the assessment roll 
returned under clause (a) as amended, 
added to, or otherwise altered under 
the Assessment Act up to the date 
when the assessment roll is returned in 
each such following year. 
font l'objet d'une évaluation inéquitable par 
rapport à l'évaluation d'une ou de plusieurs 
autres parcelles de biens immeubles de cette 
catégorie, il peut, au moyen d'une directive, 
ordonner que soient apportées, à l'égard de 
l'évaluation devant être inscrite au rôle 
d'évaluation suivant qui doit être déposé 
pour chaque municipalité de secteur, des 
modifications qui, de l'avis du ministre, vont 
éliminer ou réduire les inégalités à l'égard de 
l'évaluation d'une ou de plusieurs catégories 
de biens immeubles. Le ministre du Revenu 
peut, à cette fin, par règlement: 
a) prescrire les catégories de biens 
immeubles dans lesquelles les biens 
immeubles du secteur régional sont 
répartis pour l'application du présent 
paragraphe; 
b) prescrire les normes et les méthodes à 
utiliser en vue de péréquer et de ren-
dre équitables les évaluations de l'en-
semble des biens immeubles qui appar-
tiennent à la même catégorie sur tout 
le territoire du secteur régional; 
c) prévoir que la péréquation d'une éva-
luation effectuée conformément à un 
règlement pris en vertu de l'alinéa b) 
ne modifie pas, entre les catégories de 
biens immeubles situés sur tout le ter-
ritoire du secteur régional, le niveau 
proportionnel de l'évaluation calculée 
selon la valeur marchande auquel les 
catégories étaient déjà évaluées ou 
prévoir que cette péréquation ne 
modifie ces niveaux d'évaluation selon 
la valeur marchande que dans la 
mesure où cela est raisonnablement 
nécessaire en vue d'assurer une éva-
luation équitable pour chacune des 
catégories de biens immeubles. 
(2) Si le rôle d'évaluation d'une municipa-
lité de secteur relatif à l'imposition dans une 
année est modifié conformément à un ordre 
du ministre du Revenu donné en vertu du 
paragraphe (1) : 
a) le rôle d'évaluation qui doit être 
déposé pour cette municipalité de sec-
teur relativement à l'imposition pour 
cette année est le rôle d'évaluation 
ainsi modifié et non celui qui aurait 
autrement été déposé; 
b) le rôle d'évaluation qui doit être 
déposé pour chaque année subsé-
quente est le rôle d'évaluation déposé 
en vertu de l'alinéa a) avec les modifi-
cations, les ajouts ou les autres chan-
gements faits en vertu de la Loi sur 
/'évaluation foncière jusqu'à la date à 
laquelle le rôle d'évaluation est déposé 
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(3) Despite subsection (2), where the 
assessor is of the opinion that an assessment 
to be shown on the assessment roll to be 
retumed is inequitable with respect to the 
assessment of similar real property in the 
vicinity, the assessor may alter the value of 
the assessment to the extent necessary to 
make the assessment equitable with the 
assessment of such similar real property. 
( 4) For the purpose of every Act, the 
assessment roll of an area muniCipality 
retumed under subsection (2) shall be 
deemed to be the assessment roll of the area 
municipality retumed under the Assessment 
Act. 1986, c. 19, s. 1 (2), part. 
(5) ln every fourth year following the 
most recent direction under subsection (1), 
the Minister of Revenue shall make a direc-
tion under subsection (1) for changes to be 
made to the assessment rolls of the area 
municipalities. 1986, c. 19, s. 1 (2), part. 
(6) Except as provided in subsection (5), 
the Minister of Revenue shall not make a 
direction under subsection (1) unless the 
Regional Council, by resolution, has 
requested that a direction be made. 1986, 
c. 19, s. 1 (2), part; 1989, c. 12, s. 1 (2). 
(7) Except as provided in subsection (8), 
the Assessment Act and the alterations, cor-
rections, additions and amendments autho-
rized by that Act apply fo an assessment roll 
retumed under subsection (2). 
(8) Subsections 58 (1) and (3) and sections 
59 and 60 of the Assessment Act do not apply 
to an area municipality or to the assessment 
roll of any area municipality in respect of 
1986 and subsequent years. 
(9) The Assessment Review Board, the 
Municipal Board or any court, in determin-
ing the value at which any real property shall 
be assessed in any complaint, appeal, pro-
ceeding or action, shall have reference to the 
value at which similar real property in the 
vicinity is assessed, and the amount of any 
assessment of real property shall not be 
altered unless the Assessment Review Board, 
Municipal Board or court is satisfied that the 
assessment is inequitable in respect of the 
assessment of similar real property in the 
vicinity, and in that event the assessment of 
the real property shall not be altered to any 
greater extent than is necessary to make the 
assessment equitable with the assessment of 
such similar real property. 
(3) Malgré le paragraphe (2), si !'évalua-
teur estime qu'une évaluation devant figurer 
au rôle d'évaluation qui doit être déposé est 
inéquitable par rapport à celle de biens 
immeubles comparables situés dans le voisi-
nage, il peut modifier la valeur de l'évalua-
tion dans la mesure où cela est nécessaire 
pour qu'elle soit équitable par rapport à celle 
des biens immeubles comparables. 
( 4) Pour l'application de toute loi, le rôle 
d'évaluation d'une municipalité de secteur 
déposé en vertu du paragraphe (2) est réputé 
le rôle d'évaluation de la municipalité de sec-
teur déposé en vertu de la Loi sur l'évalua-
tion foncière. 1986, chap. 19, par. 1 (2), en 
partie. 
(5) Tous les quatre ans à compter de la 
dernière directive donnée en vertu du para-
graphe (1), le ministre du Revenu donne une 
directive en vertu du paragraphe (1) pour 
faire apporter des modifications aux rôles 
d'évaluation des municipalités de secteur. 
1986, chap. 19, par. 1 (2), en partie. 
(6) Sous réserve du paragraphe (5), le 
ministre du Revenu ne donne la directive 
prévue au paragraphe (1) que si le conseil 
régional a demandé, par voie de résolution, 
qu'une directive soit donnée. 1986, chap. 19, 
par. 1 (2), en partie; 1989, chap. 12, par. 
1 (2). 
Exception 
Étal du rôle 
d'évaluation 
Dépôt obliga-
toire du rôle 






(7) Sous réserve du paragraphe (8), la Loi Dispositions 
1, , l . . Ç, " • • l dif' de la Loi sur sur eva uatwn ,onciere ams1 que es mo 1- l'évaluation 
cations, les corrections, les ajouts et les chan- foncière 
gements autorisés par cette loi s'appliquent à 
un rôle d'évaluation déposé en vertu du 
paragraphe (2). 
(8) Les paragraphes 58 (1) et (3) et les Idem 
articles 59 et 60 de la Loi sur l'évaluation 
foncière ne s'appliquent pas aux municipalités 
de secteur ni à leurs rôles d'évaluation pour. 
l'année 1986 et les années subséquentes. 
(9) La Commi<>sion de révision de l'éva- Pouvoirs en 
cas d'appel 
luation foncière, la Commission des affaires 
municipales ou le tribunal qui fixent la valeur 
de l'évaluation de biens immeubles, lors 
d'une plainte, d'un appel, d'une instance ou 
d'une action, tiennent compte de la valeur de 
l'évaluation de biens immeubles comparables 
situés dans le voisinage. Le montant de 
l'évaluation des biens immeubles n'est pas 
modifié, sauf si la Commission de révision de 
l'évaluation foncière, la Commission des 
affaires municipales ou le tribunal sont con-
vaincus que cette évaluation est inéquitable 
par rapport à celle de biens immeubles com-
parables situés dans le voisinage. Dans ce 
cas, l'évaluation des biens immeubles visés 
n'est modifiée que dans la mesure où cela est 
nécessaire pour qu'elle soit équitable par rap-
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(10) Although a complaint, appeal, pro-
ceeding or action concerns an assessment 
made for taxation in a year prior to the year 
for which classes of real property were pre-
scribed for the Regional Area under subsec-
tion (1), for the purpose of determining the 
value at which any real property shall be 
assessed in any complaint, appeal, proceed-
ing or action, real property described in a 
class prescribed under subsection (1) for the 
Regional Area is not similar to real property 
described in another class prescribed under 
subsection (1) for the Regional Area, and 
the inclusion of real property within a class 
so prescribed does not indicate that the real 
property is similar to other real property in 
that class. 
(11) No amendment shall be made to the 
assessment or a collector's roll under clause 
34 (a) of the Assessment Act until the cumu-
lative value of the increase since the date of 
the most recent change to the assessment roll 
under a direction of the Minister of Revenue 
under subsection (1) is at least in the sum of 
$5,000 at market value or, if the assessment 
in the Regional Area is at less than market 
value, at an equivalent rate. 
(12) For purposes of subsection 25 (17) of 
the Assessment Act, changes made in the 
assessment roll of an area municipality under 
a direction of the Minister of Revenue under 
subsection (1) shall be deemed to be a reas-
sessment of ail property within that area 
municipality under subsection 58 (3) of the 
Assessment Act. 
(13) Nothing in section 29, 30 or 31 in any 
way deprives any persan of any right of 
appeal provided for in the Assessment Act or 
affects the operation of subsection 37 (6) of 
that Act. 
(14) A regulation made under subsection 
(1) may be made retroactive to the lst day of 
December of the year preceding the year in 
which it was made. 1986, c. 19, s. 1 (2), part. 
39.-(1) Where the Minister is of the 
opinion that property taxes in a municipality 
may be unduly increased because of changes 
made to the assessment rolls of area munici-
palities under a direction under subsection 
38 (1), the Minister may make a grant to the 
Regional Corporation or an area municipality 
under such terms and conditions as the Min-
ister considers necessary in the circumstances 
(10) Même si une plainte , un appel, une 
instance ou une action visent une évaluation 
effectuée aux fins de l'imposition dans une 
année précédant celle pour laquelle des 
catégories de biens immeubles ont été pres-
crites pour le secteur régional en vertu du 
paragraphe (1), afin de fixer la valeur de 
l'évaluation de biens immeubles en cas de 
plainte, d'appel, d'instance ou d'action, les 
biens immeubles décrits dans une catégorie 
prescrite en vertu du paragraphe (1) pour le 
secteur régional ne sont pas comparables aux 
biens immeubles décrits dans une autre 
catégorie prescrite en vertu du paragraphe 
(1) pour le secteur régional. Le fait d'inclure 
des biens immeubles dans une catégorie ainsi 
prescrite n'a pas pour effet d'indiquer que 
ceux-ci sont comparables à d'autres biens 
immeubles de cette catégorie. 
(11) Aucune modification n'est apportée à 
l'évaluation ni au rôle de perception aux ter-
mes de l'alinéa 34 a) de la Loi sur l'évalua-
tion foncière tant que la valeur cumulative de 
l'augmentation depuis la date de la plus 
récente modification apportée au rôle d'éva-
luation aux termes d'une directive du minis-
tre du Revenu donnée en vertu du paragra-
phe (1) n'a pas atteint un montant d'au 
moins 5 000 $ en fonction de la valeur mar-
chande ou, si l'évaluation pour le secteur 
régional est inférieure à celle calculée en 
fonction de la valeur marchande, un montant 
calculé à un taux équivalent. 
(12) Pour l'application du paragraphe 
25 (17) de la Loi sur l'évaluation foncière, les 
modifications au rôle d'évaluation d'une 
municipalité de secteur aux termes d'une 
directive du ministre du Revenu donnée en 
vertu du paragraphe (1) sont réputées des 
mises à jour de l'évaluation de l'ensemble 
des biens situés dans la municipalité de sec-
teur aux termes du paragraphe 58 (3) de la 
Loi sur l'évaluation foncière. 
(13) L'article 29, 30 ou 31 n'a en aucune 
façon pour effet de supprimer les droits d'ap-
pel de quiconque prévus par la Loi sur /'éva-
luation foncière ni de porter atteinte à l'appli-
cation du paragraphe 37 (6) de cette loi. 
(14) Les règlements pris en application du 
paragraphe (1) peuvent avoir un effet 
rétroactif au 1•r décembre de l'année qui 
précède celle où ils ont été pris. 1986, chap. 
19, par. 1 (2), en partie. 
39 (1) Si le ministre estime que les 
impôts fonciers payables dans une municipa-
lité peuvent subir une augmentation injusti-
fiée en raison de modifications apportées aux 
rôles d'évaluation de municipalités de secteur 
en vertu d'une directive prévue au paragra-
phe 38 (1), le ministre peut accorder à la 
Municipalité régionale ou à la municipalité 
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and an area municipality and the Regional 
Corporation has the authority to apply and 
shall apply the grant in accordance with the 
terms and conditions, if any. 
(2) If a by-law is passed by an area munic-
ipality under subsection 363 (1) of the 
Municipal Act, the by-law may be made 
applicable to rateable property in any one or 
more merged areas in the area municipality 
as though each such merged area were a sep-
arate municipality, but nothing in this subsec-
tion authorizes an area municipality to 
charge a reduction in whole or in part pursu-
ant to subclause 363 (1) (c) (iii) of that Act 
only to one or more merged areas. 
(3) Where changes are made in the assess-
ment rolls of area municipalities under a 
direction of the Minister of Revenue under 
subsection 38 (1) and, in relation to either or 
both the District of Sudbury Welfare Admin-
istration Board and the Nickel District Con-
servation Authority, the changes directly 
affect the relative cost sharing responsibility 
of any municipality beyond the Regional 
Area or cause within the Regional Area sub-
stantial tax shifts between municipalities, 
property classes or individual properties, the 
Lieutenant Governor in Council may, in 
order to minimize such effects, make regula-
tions, 
(a) prescribing an alternative basis, to that 
specified under the District Welfare 
Administration Boards Act, for appor-
tioning the amounts required by the 
District of Sudbury Welfare Adminis-
tration Board from each municipality 
within the district board area; 
(b) prescribing an alternative basis, to that 
specified under the Conservation 
Authorities Act, for apportioning the 
amounts required by the Nickel Dis-
trict Conservation Authority from 
each murlicipality under the conserva-
tion authority area, 
as the case may be. 
(4) A regulation made under subsection 
(3) may be made retroactive to a date not 
earlier than the lst day of January of the 
year in which it is made. 1986, c. 19, s. 1 (2), 
part. 
le ministre juge nécessaires dans les circons-
tances. La Municipalité régionale et la muni-
cipalité de secteur peuvent, et doivent, affec-
ter la subvention conformément aux 
conditions, le cas échéant. 
(2) Le règlement municipal adopté par 
une municipalité de secteur en vertu de l'arti-
cle 363 (1) de la Loi sur les municipalités 
peut produire son effet sur les biens imposa-
bles situés dans un ou plusieurs secteurs 
fusionnés de la municipalité de secteur, cha-
que secteur fusionné étant considéré comme 
une municipalité distincte. Le présent para-
graphe n'a toutefois pas pour effet de faire 
porter le poids d'une réduction totale ou par-
tielle faite conformément au sous-alinéa 
363 (1) c) (iii) de cette loi à un ou plusieurs 
secteurs fusionnés seulement. 
(3) Si des modifications sont apportées 
aux rôles d'évaluation de municipalités de 
secteur en vertu d'une directive du ministre 
du Revenu aux termes du paragraphe 38 (1) 
et que, relativement au Conseil du district de 
Sudbury pour l'administration de l'aide 
sociale ou de la Commission de conservation 
du district de Nickel, ou les deux, ces modifi-
cations ont une incidence directe sur la res-
ponsabilité proportionnelle d'une municipa-
lité située à l'extérieur du secteur régional en 
matière de partage des coûts ou produisent 
une redistribution importante du fardeau 
d'imposition su,r des municipalités du secteur 
régional, des catégories de biens ou des biens 
individuels, le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut, afin de minimiser ces effets, par 
règlement, selon le cas : 
a) prescrire une méthode de rechange 
pour la répartition des montants que le 
Conseil du district de Sudbury pour 
l'administration de l'aide sociale a 
besoin de recevoir de chaque munici-
palité située dans le secteur du conseil 
de district, qui remplacera celle prévue 
par la Loi sur les conseils d'administra-
tion de district de l'aide sociale; 
b) prescrire une méthode de rechange 
pour la répartition des montants que la 
Commission de conservation du dis-
trict de Nickel a besoin de recevoir de 
chaque municipalité faisant partie du 
territoire relevant de l'office de protec-
tion de la nature, qui remplacera celle 
prévue par la Loi sur les offices de 
protection de la nature. 
(4) Les règlements pris en application du 
paragraphe (3) peuvent avoir un effet 
rétroactif à une date qui n'est pas antérieure 
au 1" janvier de l'année où ils sont pris. 
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PART VII 
GENERAL 
40.-{l) The Regional Corporation shall 
be considered to be a municipality for the 
purposes of paragraph 59 of section 207, a 
local municipality for the purposes of para-
graphs 98 and 129 of section 210, and section 
257 of the Municipal Act applies with neces-
sary modifications. 
(2) Despite any other provision in this 
Act, the Regional Council may pass by-laws 
authorizing the head of the department con-
cerned to grant the approval required by sub-
section 23 (2) of the Regional Municipalities 
Act, and any such by-law may prescribe 
terms and conditions under which any such 
approval or consent may be granted. R.S.O. 
1980, C. 441, S. 103 (4, 5). 
(3) In the event that the Regional Corpo-
ration establishes a transportation system in 
accordance with subsection (1), no area 
municipality shall operate such a system and 
ail the assets and liabilities of any area 
municipality used for a public transportation 
system vest in the Regional Corporation on 
the day such regional transportation system is 
established, without compensation. R.S.O. 
1980, C. 441, S. 103 (9). 
41.-(1) Paragraphs 87, 146, 146 (a), 
146 (b), 146 (d), 146 (e), 146 (g), 147, 148, 
149, 156, 157 and 158 of section 210, para-
graph 8 of subsection 234 (i) and paragraphs 
3, 5, 8, 9, 10, 12 and 18 of section 236 of the 
Municipal Act apply with necessary modifica-
tions to the Regional Council and no council 
of an area municipality shall exercise any 
powers referred to in any such paragraphs. 
1983, C. 72, S. 49. 
(2) Section 109 of the Municipal Act 
applies with necessary modifications to the 
Regional Corporation. 
(3) For the purposes of sections 76 and 77 
of the Ontario Water Resources Act, the 
Regional Corporation shall be deemed to be 
a county and the area municipalities shall be 
deemed to be the local municipalities that 
form part of the county for municipal pur-
poses and, for the purposes of sections 75 
and 78 of the Ontario Water Resources Act, 
the Regional Corporation shall be deemed to 
be a municipality. 
(4) For the purposes of section 20 of the 
Milk Act, the Regional Corporation shall be 
deemed to be a municipality and no area 
municipality shall exercise any powers under 
the said section. R.S.O. 1980, c. 441, 
S. 104 (2-4). 
42.-{1) The Regional Corporation may 
make expenditures for the purpose of diffus-
ing information respecting the advantages of 
PARTIE VII 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
40 (1) La Municipalité régionale est assi-
milée à une municipalité pour l'application 
de la disposition 59 de l'article 207 et à une 
municipalité locale pour l'application des dis-
positions 98 et 129 de l'article 210, et l'article 
257 de la Loi sur les municipalités s'applique 
avec les adaptations nécessaires. 
(2) Malgré toute autre disposition de la 
présente loi, le conseil régional peut, par 
règlement municipal, autoriser le chef du ser-
vice intéressé à accorder l'approbation 
requise par le paragraphe 23 (2) de la Loi sur 
les municipalités régionales. Le règlement 
municipal peut prescrire les conditions aux-
quelles l'approbation ou le consentement 
peuvent être accordés. L.R.O. 1980, chap. 
441, par. 103 (4) et (5). 
(3) Si la Municipalité régionale met sur 
pied un réseau de transport conformément 
au paragraphe (1), aucune municipalité de 
secteur ne doit exploiter un tel réseau. L'ac-
tif et le passif affectés par toute munidpalité 
de secteur aux fins de tout réseau de trans-
port en commun sont dévolus à la Municipa-
lité régionale le jour de la mise sur pied du 
réseau, sans versement d'indemnité. L.R.O. 
1980, chap. 441, par. 103 (9). 
41 (1) Les dispositions 87, 146, 146 a), 
146 b), 146 d), 146 e), 146 g), 147, 148, 149, 
156, 157 et 158 de l'article 210, la disposition 
8 du paragraphe 234 (1) et les dispositions 3, 
5, 8, 9, 10, 12 et 18 de l'article 236 de la Loi 
sur les municipalités s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, au conseil régional. 
Le conseil d'une municipalité de secteur ne 
doit exercer aucun des pouvoirs énumérés à 
ces dispositions. 1983, chap. 72, art. 49. 
(2) L'article 109 de la Loi sur les 
municipalités s'applique, avec les adaptations 
nécessaires, à la Municipalité régionale. 
(3) Pour l'application des articles 76 et 77 
de la Loi sur les ressources en eau de 
/'Ontario, la Municipalité régionale est répu-
tée un comté et les municipalités de secteur 
sont réputées des municipalités locales faisant 
partie du comté aux fins municipales. Pour 
l'application des articles 75 et 78 de la Loi 
sur les ressources en eau de /'Ontario, la 
Municipalité régionale est réputée une muni-
cipalité. 
(4) Pour l'application de l'article 20 de la 
Loi sur le lait, la Municipalité régionale est 
réputée une municipalité. Les municipalités 
de secteur ne doivent pas exercer les pou-
voirs conférés par cet article. L.R.O. 1980, 
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the Regional Municipality as an industrial, 
business, educational, residential or vacation 
centre. 
(2) Paragraph 22 of section 207 and para-
graph 57 of section 210 of the Municipal Act 
apply with necessary modifications to the 
Regional Corporation and no area municipal-
ity shall exercise any such power, save and 
except in respect of those lands acquired or 
held by a local municipality on or before the 
1st day of January, 1975. 
(3) The Regional Corporation shall be 
deemed to have had the authority conferred 
under subsection (2) since the 1st day of Jan-
uary, 1974. R.S.O. 1980, c. 441, s. 106. 
43.-{1) The Minister may by order pre-
scribe an English and French language ver-
sion of any form that is prescribed by this 
Act. 
(2) The Regional Council may by by-law 
provide for the use of the version of the form 
prescribed by the Minister under subsection 
(1) in place of the corresponding form pre-
scribed by this Act and, despite any other 
provision in this Act, where a by-Iaw under 
this subsection is in force the version of the 
form provided for in the by-law shall be used 
in place of the corresponding form prescribed 
by this Act. R.S.O. 1980, c. 441, s. 115. 
44.-{1) The Regional Council may pass 
by-laws for acquiring land for and establish-
ing, laying out and improving and maintain-
ing public parks, zoological gardens, recre-
ation areas, squares, avenues, boulevards 
and drives in the Regional Area and for 
exercising ail or any of the powers that are 
conferred on boards of park management by 
the Public Parks Act. 
(2) In addition to the powers that may be 
exercised under subsection (1), the Regional 
Council has power to let from year to year, 
or for any time not exceeding ten years, the 
right to sell, subject to the Liquor Licence 
Act, and the regulations made thereunder, 
spirituous, fermented or intoxicating Iiquors 
within regional parks under such regulations 
as the Regional Council may prescribe. 
(3) Paragraph 54 of section 207 of the 
Municipal Act applies with necessary modifi-
cations to the Regional Corporation. 
(4) The Regional Corporation shall be 
deemed to be a municipality for the purposes 
municipalité régionale sur les plans indus-
triel, commercial ou scolaire, ou en matière 
d'habitation et de tourisme. 
(2) La disposition 22 de l'article 207 et la 
disposition 57 de l'article 210 de la Loi sur 
les municipalités s'appliquent, avec les adap-
tations nécessaires, à la Municipalité régio-
nale. Les municipalités de secteur ne doivent 
exercer aucun des pouvoirs prévus à ces dis-
positions à l'exception de ceux relatifs aux 
biens-fonds acquis par une municipalité 
locale, ou dont une municipalité locale était 
propriétaire, le 1er janvier 1975 ou avant 
cette date. 
(3) La Municipalité régionale est réputée 
investie du pouvoir que lui confère le para-
graphe (2) depuis le 1•r janvier 1974. L.R.O. 
1980, chap. 441, art. 106. 
43 (1) Le ministre peut, par arrêté, pres-
crire des versions anglaise et française des 
formules prescrites par la présente loi. 
(2) Le conseil régional peut, par règle-
ment municipal, prévoir l'utilisation de la 
version de la formule prescrite par le minis-
tre en vertu du paragraphe (1), à la place de 
la formule correspondante prescrite par la 
présente loi. Malgré toute autre disposition 
de la présente loi, la version de la formule 
prescrite par un règlement municipal prévu 
au présent paragraphe et en vigueur doit être 
utilisée à la place de la formule correspon-
dante prescrite par la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 441, art. 115. 
44 (1) Le conseil régional peut, par 
règlement municipal, acquérir des biens-
fonds pour créer, aménager, améliorer et 
entretenir des parcs publics, des boisés, des 
jardins zoologiques, des zones récréatives, 
des places, avenues, boulevards et promena-
des dans le secteur régional et exercer, en 
totalité ou en partie, les pouvoirs conférés 
aux conseils de gestion des parcs en vertu de 
la Loi sur les parcs publics. 
(2) Le conseil régional a, outre les pou-
voirs prévus par le paragraphe (1), celui d'ac-
corder annuellement ou pour des périodes 
maximales de dix ans le droit de vendre, sous 
réserve de la Loi sur les permis d'alcool et 
des règlements pris en application de celle-ci, 
des boissons spiritueuses, fermentées ou eni-
vrantes dans les parcs régionaux et d'assujet-
tir leur vente aux règlements municipaux 
qu'il peut prescrire. 
(3) La disposition 54 de l'article 207 de la 
Loi sur les municipalités s'applique, avec les 
adaptations nécessaires, à la Municipalité 
régionale. 
(4) Pour l'application de la Loi sur l'aide 
destinée à la création de parcs et de la Loi sur 
les centres de loisirs communautaires, la 
Sites indus-
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of the Parks Assistance Act and the 
Community Recreation Centres Act. 
(5) Where, under an agreement with any 
conservation authority, lands vested in the 
conservation authority are managed and con-
trolled by the Regional Corporation, the 
Regional Corporation may, 
(a) exercise all or any of the powers con-
ferred on it under subsection (1) in 
respect of such lands; 
(b) Jay out, construct and maintain roads 
on such lands and, with the consent of 
. the area municipality in which such 
lands, or any part thereof, are situate, 
assume the maintenance of existing 
roads on such lands, or any part 
thereof; 
(c) subject to the Highway Traffic Act, 
regulate traffic on such roads and pre-
scri be the rate of speed for motor 
vehicles driven on such roads in accor-
dance with subsection 128 (4) of the 
Highway Traffic Act. 
(6) The Regional Council may agree to 
pay annually to the area municipality in 
which any land used for the purposes set out 
in subsection (1) is situate a sum not exceed-
ing the amount that would have been pay-
able to the municipality as taxes if the land 
were not exempt from taxation. R.S.O. 1980, 
C. 441, S. 121. 
45.-{l) The Minister may by order, on 
the request of any area municipality, dissolve 
any board of a community recreation centre 
or board of recreation or park management 
of the area municipality and transfer the 
assets and liabilities of such board to the area 
municipality and may deem the council of 
the area municipality to be a recreation com-
mittee under the Ministry of Tourism and 
Recreation Act and the regulations there-
under and a board of a community recreation 
centre under the Community Recreation Cen-
tres Act. R.S.O. 1980, c. 441, s. 122 (1); 
1989, C. 11, S. 22 (3). 
(2) Des pite the Public Libraries Act, the 
Minister may by order provide for the estab-
lishment of a public library board in any area 
municipality and for the transfer of any 
assets and liabilities of any former public 
library board to such new board. R.S.O. 
1980, C. 441, S. 122 (2). 
46. The council of The Corporation of 
the City of Sudbury may pass any by-law that 
a police services board of a city is authorized 
Municipalité régionale est réputée une muni-
cipalité. 
(5) La Municipalité régionale peut, si elle 
est chargée de la gestion et du contrôle de 
biens-fonds dévolus à un office de protection 
de la nature aux termes d'un accord conclu 
avec celui-ci : 
a) exercer à l'égard de ces biens-fonds, 
en totalité ou en partie, les pouvoirs 
que lui confère le paragraphe (1); 
b) faire le tracé de routes sur ces biens-
fonds, les construire, les entretenir et, 
avec l'autorisation de la municipalité 
de secteur dans laquelle les biens-
fonds sont situés en totalité ou en par-
tie, prendre en charge l'entretien des 
routes déjà existantes qui se trouvent 
sur ces biens-fonds; 
c) sous réserve du Code de la route, 
réglementer la circulation sur ces rou-
tes et prescrire des limites de vitesse 
applicables aux véhicules automobiles 
conduits sur ces routes, conformément 
au paragraphe 128 (4) du Code de la 
route. 
(6) Le conseil régional peut convenir de 
payer chaque année, à la municipalité de sec-
teur dans laquelle un bien-fonds affecté à 
une des fins énumérées au paragraphe (1) est 
situé, une somme n'excédant pas le montant 
que la municipalité aurait pu exiger à titre 
d'impôts si le bien-fonds n'en avait pas été 
exonéré . L.R.O. 1980, chap. 441, art. 121. 
45 (1) Le ministre peut, par arrêté, à la 
demande de toute municipalité de secteur, 
dissoudre les conseils des centres de loisirs 
communautaires ou les conseils de loisirs ou 
de gestion des parcs des municipalités de sec-
teur et transférer l'actif et le passif de ces 
conseils aux municipalités de secteur et assi-
miler le conseil de cette municipalité de sec-
teur à un comité de loisirs en vertu de la Loi 
sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et 
des règlements pris en application de celle-ci, 
ainsi qu'à un conseil de centre de loisirs com-
munautaire en vertu de la Loi sur les centres 
de loisirs communautaires. L.R.O. 1980, 
chap. 441 , par. 122 (l); 1989, chap. 11 , par. 
22 (3). 
(2) Malgré la Loi sur les bibliothèques 
publiques, le ministre peut, par arrêté, pré-
voir la création de conseils de bibliothèques 
publiques dans les municipalités de secteur et 
le transfert de l'actif et du passif des anciens 
conseils de bibliothèques publiques à ces 
nouveaux conseils. L.R.O. 1980, chap. 441, 
par. 122 (2). 
46 Le conseil de la municipalité de Sud-
bury peut adopter tout règlement municipal 
que la commission de services policiers d'une 
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to pass under the Municipal Act. R.S.O. 
1980, c. 441, s. 125, revised. 
47. An area municipality may enter into 
an agreement with the Land Tax Collector 
appointed under the Provincial Land Tax Act 
respecting the collection by the area munici-
pality of arrears of land tax imposed under 
that Act in respect of property within such 
area municipality. R.S.O. 1980, c. 441, 
S. 126. 
48. Except as otherwise provided therein, 
ail the provisions of the Regional Municipali-
ties Act apply to the Regional Municipality of 
Sudbury as though they were set out in, and 
formed a part of, this Act. New. 
la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1980, 
chap. 441, art. 125, révisé. 
47 Les municipalités de secteur peuvent 
conclure des accords avec le percepteur des 
impôts fonciers nommé en vertu de la Loi 
sur l'impôt foncier provincial au sujet de la 
perception par la municipalité de secteur des 
arriérés d'impôts fonciers imposés en vertu 
de cette loi sur les biens situés dans ces 
municipalités de secteur. L.R.O. 1980, chap. 
441, art. 126. 
48 Toutes les dispositions de la Loi sur les 
municipalités régionales, sous réserve des 
exceptions qui y sont prévues, s'appliquent à 
la municipalité régionale de Sudbury comme 
si elles étaient énoncées dans la présente loi 
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